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1938. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juli Maaned Nr. 7.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
A a k irk e b y  Pakhus i L ik v id a t io n , 235.
A a lb o rg  under K onkurs, Rederiet, 235.
A a rh u s  Au to-Lager, V ik to r  Christophersen , 
226.
A a rhu s  Redn ingskorps, 232.
A a rhu s  T e x t il-F a b r ik , 231.
Adrem a, 228.
Aktiese lskabet af 8. Ju n i 1938, 215.
Aktiese lskabet t i l  O pføre lse  af B o lig e r  fo r  
A rbejderk lassen , 225.
A lla k  i  L ik v id a t io n , Fab r ikken , 219.
Am ager D am ekonfektion , E r ik  H o lm strup , 
235.
Am agerb rogade 48 og 50, H j. af B rigadeve j, 
i  L ik v id a t io n , 222.
Am agerb rogade 62 under K onkurs, E jendom s- 
T aktieselskabet, 233.
A m erican  Express-Com pany, 226.
Andersen, Sv., og Co. (The  Canned C ream  
and M ilk  Com pany), 214.
Ankerstjerne, Johan, 229.
A rbe jde rnes Fæ llesbageri, Assens, 234.
A rbe jdernes Landsbank, 209.
A rbe jdernes Landsbank, Spare- &  Laanebank, 
218.
Au tom ob ilfo rre tn ingen  U n ion , 228.
Auto-Pa læ  under L ik v id a t io n , 223.
[ Bang, Seneca, 227.
[ Banken  fo r  B rø ru p  og Omegn, 218.
[ Banken  fo r  S inda l og Omegn, 231.
[ Be rlin gske  B og trykke ri, 236.
1 Be rlingske  F o r la g  (Det B e rlin g ske  B o g try k ­
keri), 217.
1 Bevto ft Fo rsam lingshus, 235.
I B likkens lager- Gas- Vand- &  San itets-M estre­
nes A/S (Sanitetsmestrenes Abonnem ent), 
214.
1 B likkenslager-, Gas-, V and - og Sanitets­
mestrenes F o rs ik r in g s  A/S, 230.
I Bo ligb ladet, 229.
I- B o lton  Herrem agasin , 221.
I  B o rnho lm s Autom ob ilse lskab  i  L ik v id a t io n , 
231.
I  B raun , B rød r., 233.
B regnegaa rd  i L ik v id a t io n , 226.
B re jd ab lik , E jendom saktiese lskabet, 231.
B ræ dstrup  T ræ lasthande l, 212.
B ræ dstrup  T øm m erhande l (B ræ dstrup  T ræ ­
lasthande l), 212.
B ræ ndse lskom pagn iet London , 220.
B rød r. B raun , 233.
Byggeselskabet Schneeklothsvej 17-29, 227, 237.
Canned Cream  and M ilk  Com pany, The, 229.
Ce lludan , 218.
Cerena i  L ik v id a t io n , M ø llekom pagn ie t, 218.
Christensens, H . C., S taa lsk ibsbyggeri, 231.
C learings- og Fo rva ltn ingsak tiese lskabet af 
1934, 236.
C om erc ia l Ibero Danesa, 221.
Cord ius-H ansen , 225.
D.A.K., M eat P a cke rs  L im ite d  (D an ish  C o ­
ope ra tive  P o rk  C ann ing  Co., Danske A n ­
de lssv ines lag teriers Konservesfab rik , A. m. 
b. A.), 213.
Dam pskibsse lskabet af 1912, 227.
Dam pskibsse lskabet N orden , 219.
Dam pskibsse lskabet Stubbekøbing, 221.
Dam pskibsse lskabet Svendborg, 222.
Dam pskibsse lskabet To rm , 218.
Dam sø i  L ik v id a t io n , K o lon ia llage re t, 226.
D ana -T ræ -Tekn ik  i  L ik v id a t io n , 230.
D an ish  Coopera tive  P o rk  Cann ing  Co., D a n ­
ske Ande lssv ines lag terie rs  K onservesfa ­
brik , A. m. b. A., 226.
D ansk  A lb um in  F a b r ik , 228.
D ansk  Bennetter Kø lesystem  i L ik v id a tio n , 
233.
D ansk  C ham p ignon  Industri, 230.
D ansk  H a lex , T andbø rs te fab riken  (Schous 
T r ik o tage fab r ik ), 221.
D ansk  K re d itk o n tro l i L ik v id a t io n , 223.
D ansk  M e je r i-In du s tr i og E x p o r t  Kom pagn i, 
Møens T ø rm æ lks fab r ik  (Dan ish  D a iry -In ­
dustry  and E x p o r t  Com pany Ltd.) (Dä­
n ische M o lke re i-In du str ie  und  E x p o r t  Ge­
se llschaft) (Com pagnie D ano ise  de l ’Indu- 
str ie  et l ’E x p o r t  des La iteries), 230.
D ansk  M e jem ask inkn iv fab rik , 216.
D ansk  P a p irv a re fa b r ik , 225.
D ansk  R ad io , 221.
D ansk  S taa lv indue Industri, 237.
D ansk  Stenulds F a b r ik  (Rockw ool), 217.
D ansk  Tank-Im port, 232.
Danske Bageres Industri- og H ande lsak tie ­
selskab, 232.
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Danske H jem , 214.
Danske Købm æ nds H ande ls-Aktiese lskab , 224. 
Dantys Aktiese lskab, 228.
D antys Ak tiese lskab  i L ik v id a t io n , 233.
D. E . L., E jendom saktiese lskabet, 222. 
Defom a, E jendom saktiese lskabet, 236. 
Den-Ta-D an, Tandbø rs te fab r iken  (Schous T r i ­
kotagefabrik), 220.
D. I. A. F., M ask in fab r ik ken , 237.
D iona, 236.
D isconto- og Laanebanken  i M a ribo , 219. 
D iskonto-, Laane- og Sparebanken fo r  Næst­
ved og Omegn, 227.
D ron n in g b o rg  M ask in fab r ik , 220.
D u fou r, V., 234.
E fa  i L ik v id a t io n , K a ffe fo rre tn ingen , 235. 
E jendom m en  M atr. N r. 3910 i Stadens uden­
bys K læ debo K va rte r, 219. 
E jendom saktiese lskabet af 19. M arts  1937, 
228.
E jendom saktiese lskabet af 3. M a j 1938, 234. 
E jendom saktiese lskabet Am agerb rogade  62 
unde r K onku rs , 233. 
E jendom saktiese lskabet B re jd ab lik , 231. 
E jendom saktiese lskabet D. E . L., 222. 
E jendom saktiese lskabet Defom a, 236. 
E jendom saktiese lskabet E lth am , 221. 
E jendom saktiese lskabet, H . C. Ø rstedsvej 10,
237.
E jendom s-Aktiese lskabet Jy llingehuse , 228. 
E jendom s-Aktiese lskabet K lin ten , 230. 
E jendom saktiese lskabet Lyngbypo rt, 226. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 14 dæ af 
U tterslev, 221.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 341 af 
F red e rik sb e rg , 227, 237. 
E jendom saktiese lskabet O rd rupve jhuse , 223. 
E jendom saktiese lskabet R øgerigaarden , 235. 
E jendom saktiese lskabet Strandøstergaard,221. 
E jendom saktiese lskabet Straussbo, 231. 
E jendom s-Aktiese lskabet Sønderstrandhus,
227.
E jendom saktiese lskabet Tom sgaarden  I, 234. 
E jendom saktiese lskabet T re leddet, 218. 
E jendom saktiese lskabet V ed  B o ldpa rken , 223. 
E jendom sse lskabet H e rth agaa rd en  i L ik v id a ­
tion, 237.
E lek trom ekano , 221.
E ltham , E jendom saktiese lskabet, 221. 
Em m eche ’s, E., M e ta lv a re -Fab r ik , 210. 
E n ges lund  i L ik v id a t io n , 223. 
E n tre p ren ø rfo rre tn in g en  Tah fa , 220. 
E n tre p ren ø rfo rre tn in g en  Pe rso lit, 230.
E r ik s  Rek lam ebureau , 235.
E r-B e  i L ik v id a t io n , Korset- og L in g e r im a g a ­
sinet, 221.
E sb je rg  M a rg a r in e fa b r ik , 233.
E sb je rg  Senge- og M øbe lfab r ik , 232.
E sp h o lin s  M a sk in fab r ik , 229.
F a b r ik k e n  A lla k  i  L ik v id a t io n , 219.
F a b r ik e n  H e lve tia , 214.
Fa lkon e rk re sen  i L ik v id a t io n , 226.
F ie d le r, V., 237.
F io n a  M ilk  Co. (The  Canned C ream  and M ilk  
Com pany), 214.
F isch e r, P., i B je rr in g b ro  i L ik v id a t io n , 227. 
Fh . B rø d r. S. &  P. Pe tersen  (Mode-Palæ et), 
211.
Fo renede  G ran itb rud , Sandstensbrud og Sten­
h u gge r ie r  paa B o rn h o lm , De, 224.
Fo renede  M a rg a r in e fab r ik e r, De, 236.
F ra n sk  Im port Com pagn i, 224. 
F red e rik sh avn s  Isværk, 227.
Fyn s  K u lin dkøb s fo rre tn in g , 234.
GI. A n tvo rskov  Teg lvæ rk  i L ik v id a t io n , 233. 
G ica  af 1936, 229.
G iehm s, Aug., N a fta  Benzin , 213.
G jedser og Om egns B rugsfo ren ing , A. m. b. 
A., 236.
G røn, M. E., &  Søn, 220, 234. 
G rønda lsparkve jens H aveby  I, 234.
H a lt ru p  Teg lvæ rk  i  L ik v id a t io n , 236. 
H andske fab r iken  U n ion , 215.
Hansens, H. C., R ad io , 209.
H artsø  i L ik v id a t io n , 237.
H as lev  Bank, 231.
Havebyernes Bo ligse lskab , Lyngby, 219. 
H avnearbe jde rnes Aktiese lskab, 232.
H e lle ru p  og Om egns Bank, 223.
He lve tia , Fab r iken , 214.
H errem agas ine t P a la d s  under L ik v id a tio n , 
225.
H e rth agaa rd en  i L ik v id a t io n , Byggese lska­
bet, 237.
Hess icator, 223.
H o lbæ k Tagpap- og Cem entvare fabriker, 222. 
H o lm  &  M olzen, 224.
H o lm egaardens E jendom sselskab, 215.
H orsens Fo lkeb lad s  B og trykke ri, 231. 
Hovedstadens Ejendom sselskab, 220.
H orsens M in e ra lvan d s fab rik e r, 237. 
H v idegaa rd , 219.
H ø rfa b r ik k e n  i  Tom m erup , 229.
H ø rsh o lm  M ølle , 237.
Im præ gneringsansta lten  S ilkeborg, 210. 
In te rna tiona lt T id s k r ift fo r la g , 234.
Junckers  Savværk, 236.
Juu l, S. S., &  Co., Sk ive Skotø jsfabrik , 213. 
Jy llingehuse , E jendom s-Aktiese lskabet, 228. 
Jyndevadgaa rd  P lan tage, 228.
Jysk  N eon  i L ik v id a t io n , 219.
Jyd sk  Caram el- og Choko ladekom pagn i i L i ­
kv ida tion , 234.
K a ffe fo rre tn in gen  E fa  i  L ik v id a t io n , 235. 
K a ffe tilsæ tn ingsfab riken  K a ra , 232.
K a ra , Kaffe tilsæ tn ingsfab riken , 232.
K as trup  G lasvæ rk, 223.
K a th r in ed a l, 233.
Kem id roga , 233.
K ie lle ru p , H., Københavns Em aljevæ rk, 218. 
K im b il, P a rta fe lag id , 235.
K jøbenhavns Ak tie - &  Fonds fo rre tn in g , 221.
K jø lhedes S enge linned fab rik  i L ik v id a tio n , 
229.
K lin ten , E jendom s-Aktiese lskabet, 230. 
K o lo n ia lla g e re t Dam sø i  L ik v id a t io n , 226. 
K onserva tive  Presse, Den, 229.
Kores, 232.
Korset- og L ing e r im aga s in e t E r-B e  i L ik v id a ­
tion, 221.
K rø lu ld  F a b r ik e n  Lam a, 233.
Kystfa rten , Aarhus, 217.
Københavns E m a ljeværk, 209.
Københavns K jo le tø js im port, 217.
Københavns Vu lkan ise ringsansta lt, 225.
Køge D am pm ølle  (M ø llekom pagn ie t Cerena) 
i L ik v id a t io n , 218.
Køge N a fta -Benz in -K om pagn i, 237.
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Lam a, K rø lu ld  Fab riken , 233.
Lan co  U hre , 237.
Lande jendom saktiese lskabet af 1. Decem ber 
1931 i  L ik v id a t io n , 234.
La rco , 230.
La rco  i L ik v id a t io n , 234.
Lau rid sens, K., M øbellager, 217.
Led rebo rg  Tøm m erhande l, 222. 
Lege tø js fab riken  T ed d y  (Schous T r ik o ta g e ­
fab rik), 220.
Lichtenberg's, T. I. P., B a g e r ie r  og de F o r ­
enede Sk ib sb rød fab rikke r, 228.
L indehaven , 211.
Lo lla n d -Fa ls te rs  K onse rves fab rik  i  L ik v id a ­
tion, 228.
Lo lla n d -Fa ls te rs  Te le fon  A/S, 227.
London , Bræ ndselskom pagn iet, 220.
Luckeys, E lis , K onservesfab rik , 226.
Lu n gh ø j F a b r ik e r  unde r L ik v id a t io n , 220. 
Lyngbyport, E jendom saktiese lskabet, 226. 
Lø fg ren , H. C., 223.
Madsen, W iggo , &  Co., 222.
M agasin  du N ord , Odense, Y e tt &  W essels 
Udsalg, 221.
M ag lek ild e  og F red e r ik sb e rg  B røndansta lt, 
235.
M ask in fab r ik en  D. I. A. F., 237.
M atr. N r. 14 ak, 3472 og 916 af Sundbyøster, 
216.
M atr. N r. 14 dæ af U tterslev, E jendom sak tie ­
selskabet, 221.
M atr. N r. 341 af F rede rik sbe rg , E jendom s­
aktieselskabet, 227, 237.
M atr. N r. 2834 af Udenbys K læ debo K va rte r  
i L ik v id a t io n , 224.
M atr. N r. 3910 i  Stadens udenbys K læ debo 
K va rte r, E jendom m en, 219.
M. E. C., M ekan isk  E le k tr is k  Com pagni, 212. 
M etro -G o ldw yn-M ayer, 223.
M ichae lsen  &  He inem ann, 225.
Mode-Palæ et, 211.
Molto , 210.
M ontague B u rton  Lon d o n  T ay lo rs  Ltd . i  L i ­
kv ida tion , 220.
M ü lle rs , Otto, E ftf., 231.
M ø llekom pagn ie t Cerena i  L ik v id a t io n , 218.
Nanok, Ø stg røn landsk  Fangst Kom pagn i, 230. 
N ie lsen, F r . C., 230.
N ielsen, M ichae l, 219.
N ielsen, Chr., &  Co., Odense, 225.
N ielsen, T h o r, 224.
N im a, 231.
N oda  under L ik v id a t io n , 223.
Norden, Dam pskibsselskabet, 219.
N o rd isk  D roge- &  K em ika lie fo rre tn in g  A/S 
(N o rth e rn  D rug- and C hem ica l Com panv 
Ltd.), 225. “
N o rd is k  F ia t, 224.
N o rd is k  M ask in fab r ik , 222.
N o rd is k  Skrue- og M ø ttr ik fa b r ik , 228.
Næstved D iskontobank, 213.
Næstved K u lim po rt, C a r l Severinsen, 228. 
Næstved Bedn ingskorps, 232.
[ ’ N ym ø lle  keram iske F a b r ik  (Schous T r ik o ­
tagefabrik), 221.
) O dder Landbobank, 220.
) Odense Byggeselskab, 224.
) O rdrupvejhuse, Ejendom saktiseselskahet, 223.
) Ota, De forenede Havre- og B ism ø lle r, 233.
) Otzen, Chas., 228.
O x fo rd  Varehus, København, i  L ik v id a t io n , 
234.
Pah l, H erm ann, 226.
P a la d s  under L ik v id a t io n , H errem agasinet, 
225.
P a lsg a a rd  Sæ befabriker unde r L ik v id a t io n ,
221.
P a p ir  U n ion , 220.
Pa rta fe lag iö , K im b il, 235.
Pasve l (Kon fek tions Industri) i L ik v id a t io n ,
222.
Pe rm in , A. H., i L ik v id a t io n , 231.
Persano, 236.
Pepsodent, 216.
Pe rso lit, E n trep ren ø rfo rre tn in g en , 230. 
Petersen, Anton, &  H en iu s  i  L ik v id a t io n , 229. 
Petersen, fh. B rød r. S. &  T. (Mode Palæet!, 
211.
Petersens, Axe l, Ko lon ia lak tie se lskab , 219. 
P lougm ann , E., 216.
Pou lsen, Ludv ig , 217.
P ro d u kem a  i L ik v id a t io n , 234.
P ro v in s  Lu ftfartse lskabet, 232.
Ba lfe l, A lfre d , 233.
Bafns, C., F a b r ik e r, 223.
R avnho lm  Em a ljevæ rk  (Københavns E m a lje ­
værk), 210.
B avnho lm  Fab rike rne , 211.
Bede rie t A a lb o rg  under Konku rs , 235. 
Bedn ingsko rpse t fo r  K øbenhavn  og F re d e r ik s ­
berg, 232.
Bernhardt, C., 223.
R ibe  Svineslag teri, 235.
R ockw oo l, 237.
R udkøb ing— Vemmenæs Fæ rgerute, 225. 
Rungsted H avn , 224.
Røgerigaarden , E jendom saktiese lskabet, 235.
S. J. A. N., 233.
S cand inav ian  Oversea T ra d in g  Co., 225. 
Schneeklothsvej 17-29, Byggeselskabet, 227. 
S chou ’s, C., F a b r ik e r, 218.
Schou, P., &  Co., T ræ lasthande l, 219.
Schous T r ik o tage fab r ik , 220.
Schous T r ik o ta g e fa b r ik  (Bavnho lm  F a b r i­
kerne), 212.
Schourups, Th., E ftfl. i L ik v id a t io n , 224. 
Schneeklothsvej 17-19, Byggeselskabet, 227,
237.
Seerup, A., &  Co., 222.
Seiersen, A., i L ik v id a t io n , 219.
Serum  E x p o r t  Com pagniet, 219.
S iduna, 230.
Siemens E le k tr ic ite ts  A/S, 234.
S ilkeborg  D a m p fa rv e r i og Dam pvaskeri, 219. 
S ilkeborg  D a m p fa rv e r i (S ilkeborg  D a m p fa r­
v e r i og D am p vaskeri), 211.
S ilkeborg  D am pvaske ri (S ilkeborg  D am p fa r­
v e r i og D am pvaskeri), 211.
S ilkeborg, Im præ gneringsanstalten, 210. 
S im onelle  i  L ik v id a t io n , 235.
Skand inav isk  Lak- og F a rv e fa b r ik  i L ik v id a ­
tion, 222.
Sk ive K u lkom pagn i, 231.
Skive Skotø jsfabrik , 224.
Sk jern  M iss ionsho te l (Centra lhote llet), 226. 
Slagelse M o to r Com pagni, 224.
S langerup M ejeri, 225.
Soele, H., 222.
S trandøstergaard, E jendom saktieselskabet, 221. 
Straussbo, Ejendom s-Aktiese lskabet, 231.
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Stubbekjøbing, Dam pskibsse lskabet, 221. 
S tutterigaarden, Vedbæk, 222.
Svendborg, Dam pskibsse lskabet, 222. 
Svensson, W ilh e lm , i L ik v id a t io n , 231. 
Syntetic, 233.
Sønderstrandhus, E jendom s-Aktiese lskabet,
227.
Tah fa , E n tre p ren ø rfo rre tn in g en , 220.
T a ilo r  M agasinet, 229.
Tandbø rs te fab r iken  D ansk  H a le x  (Schous 
T r ik o tag e fab r ik ), 221.
Tandbø rs te fab r iken  D en-Ta -D an  (Schous T r i ­
ko tage fabrik), 220.
Teddy , Lege tø js fab r ik en  (Schous T r ik o ta g e ­
fab rik), 220.
Teg lvæ rkernes C en tra lkon to r, 235. 
T ex til-M agas in e t (Mode-Palæ et), 211.
T h o rsen  &  Lund , 225.
Tom sgaarden  I, E jendom saktiese lskabet, 234. 
Tondernbank , 222.
To rm , Dam pskibsse lskabet, 218.
T ö rsh a vn a r  Sk ipasm iö ja , 235.
T re leddet, E jendom saktiese lskabet, 218.
U de og H jem m e i L ik v id a t io n , 229.
U n ion , A u tom ob ilfo rre tn ingen , 228.
U n ion , H andske fab riken , 215.
V a lb y  Varehus, 236.
V ed  B o ldpa rken , E jendom saktiese lskabet, 223. 
V e jlb y  S trand  i L ik v id a t io n , 222.
V es te rb ro ’s B ilcen tra l, 224.
V estlo lla nd s  Fo renede  T ræ las tfo rre tn inge r,
229.
Vestjyd sk  B o lig byggeri, 227.
Vett &  W esse ls U dsa lg  M agas in  du N o rd  
Odense, 221.
V ib o rg  Theater, 218.
V ig e rs lev  Haveby, 230.
Vøgas-Lund , 228.
W iener-Au tom aten , 229.
Zeuthen &  A agaa rd , 219.
Ø rstedsvej, H . C., 10, E jendom saktiese lskabet, 
237.
Ø stg røn landsk  Fangst K om p ag n i N anok, 230.
Forsikringsselskaber.
B randassu rance fo ren ingen  af 1848, gensidig,
237.
B r it is h  O ak Insurance Com pany Ltd., The, 
London , Genera lagenturet fo r  Danm ark, 
239.
Danske Læ gers og Dyrlæ gers M o to r fo rs ik r in g  
(Danske Læ gers og Dyrlæ gers F o rs ik r in g s  
A/S), 239.
D om in ion  Insurance Com pany L im ited , E d in ­
burgh, U den land sk  Aktieselskab, G enera l­
agenturet fo r  D anm ark, 238. 
Fo rs ik r ingsak tie se lskabe t N ye  Danske af 1864, 
239.
Fo rs ik r ings-A k tie se lskabe t V id a r, 239. 
Fo rs ik r ingsse lskabe t Fæ llesv irke , A. m. b. A.,
238.
Fæ llesv irke , Fo rs ik ringsse lskabet, A. m. b. A.,
238.
N ye  Danske af 1864, Fo rs ik r in g sak tie se lska ­
bet, 239.
V id a r, Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet, 239. 
Foreninger.
A m a tø r M o to r  K lubben  (A.M.K.), 239. 
A rbe jd s lede re  i D anm ark, Fo ren ingen  af, 239. 
B ed re  Byggesk ik , Landsfo ren ingen , 239. 
D ansk  H o sp ita ls fo rb und  paa Statens S inds­
sygehosp ita ler, 239.
Ensom m e Gam les Væ rn, 239.
Fo ren in gen  af A rbe jds ledere  i D anm ark, 239. 
Kunstnersam m enslu tn ingen  Skandinaverne,
239.
Lands fo ren ingen  B ed re  Byggesk ik , 239. 
O rd re  M a fo n n e r ie  M ix te  In te rna tiona l Le  
D ro it  H um a in , Fæ lles F r im u re ro rd en en  
M enneskerettighederne, 239.
Skanderborg  Hande lssko le , 239.
Skanderborg  H ande lsstandsforen ing , 239. 
Skand inaverne, Kunstnersam m enslutn ingen,
239.
U n ive rse lt C o -F r im u re r i L e  D ro it  Hum ain , 
239.
V in te rs tu e r fo r  Gam le, 239.
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Aktieselskaber.
Under 28. Ju n i 1938 er optaget i A k ­
tieselskabs-Registeret som:
R eg ister-N um m er 15.045: „A/S H . C. 
H a n s e n s  R a d i  o“, hvis F o rm a a l er 
at frem stille  og sælge Radioapparater, 
R adiotilbehør og lign. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København ; dets Vedtægter 
er af 31. M aj og 20. Ju n i 1938. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør 15.000 K r., fo r­
delt i A ktier paa 500 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i andre  
Væ rdier. H ver A ktie  giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør H ans  
Christian  Hansen, Azaleavej 5, L a n d s ­
retssagfører Baron  A xe l E r ik  C arl K nuth , 
Landsretssagfører L a u r itz  Christensen  
Kant, begge af Vestergade 37, alle af K ø ­
benhavn, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af to M edlem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening. E n e -P ro k u ra  er meddelt: H ans  
Christian  Hansen.
R eg ister-N um m er 15.046: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
b a n k “, hvis F o rm aa l er B an kv irk som ­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank, Spare- & Laane-  
bank“ (Reg.-N r. 1623), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er af 27. A p ril 
1919 m ed Æ n d rin g e r senest af 8. M arts  
1938 og under 4. M aj 1938 stadfæstede af 
M inisteriet for H andel, Industri og Sø­
fart. Den tegnede A ktiekapita l udgør
5.716.000 Kr., hvoraf 4.716.000 K r. er o rd i­
nære Aktier, fordelt i A k tie r paa 4000 Kr., 
og 1.000.000 K r. Præ ferenceaktier, fordelt 
i A k tie r paa 1000 og 4000 K r. Præ ference­
aktierne har Ret til forlods Udbytte  og 
forlods D æ kning  ved Opløsning. P ræ fe­
renceaktierne er indløselige, for saa vidt 
den ordinære A ktiekapita l udvides i sam ­
me Forho ld , jfr. Vedtægternes § 4. A k tie ­
kapita len er fu ld t indbetalt. H ver A k tio ­
nærrepræsentant har 1 Stem m e for saa 
vidt han repræsenterer m indst 4000 K r. af 
Aktiekapitalen, jfr. Vedtægternes § 10. 
Aktierne lyder paa Navn. A ktierne  kan  
alene ejes af de i Vedtægternes § 5 nævnte 
O rganisationer og V irksom heder sam t af 
M edlem m er af Bankens Repræ sentant­
skab. Overdragelse af A ktie r kan  kun  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke. V e d  Udlæ g  
i eller Retsforfø lgn ing m od en A k tie  kan  
A ktien  forlanges overdraget for dens p aa ­
lydende V æ rd i til Selskabet eller til en 
anden A ktionæ r o. s. v., alt i O verens­
stemmelse m ed de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker i „Socia ldem okraten“. B e ­
styrelse: K om m u na lrev isor O le  Christian  
Sørensen, N j alsgade 1, Hovedkasserer A n ­
ders Johan  Johansen, P. Knudsensgade 44, 
Forretn ingsfører V ilh e lm  Stefan Peter­
sen, Jagtvej 39, D irektør A n thon  Em a n u e l 
Theodor Svendsen, Østergade 54, F o rre t­
ningsfører Josef E m a n u e l Jønsson (kaldet 
Andersson), A lsgade 2, alle af København. 
D irektion : F red erik  K ier. Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g  eller af D irektøren i Foren ing  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
af tre M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening. P ro k u ra  er m eddelt: Thorste in  
Ibsen, Jørgen Andreasen Jørgensen, C h r i­
stian E r ik  Therkelsen  og H ans Aage  
W ols ing  H ansen  to i Fo ren in g  eller hver 
især i Fo ren in g  m ed Robert A lv ild  Bang, 
H olger V i l l ia m  Hansen, A xe l Bonnis, 
Johannes Andersen, C arl Peter Lafrenz, 
V icto r M orv ille , M atth ias Peter Lassen; 
enhver af P rokuristerne tegner endvidere  
i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen  
eller m ed D irektøren. Selskabet driver en 
F il ia l  i A arh u s  under N avn  „A/S A rb e j­
dernes Landsbank , F ilia le n  i A a rh u s“ . 
F ilia lbestyrer: A xe l C h ris tian  Sørensen. 
F ilia le n  tegnes pr. p rocura af C h ristian  
M arius  Olesen og K a j Aage H ansen i 
Foren in g  eller hver især i Fo ren in g  m ed  
Filia lbestyreren .
R eg ister-N um m er 15.047: „ K  ø b e n -  
h a v n s  E m a l j e  v æ r k  A/S“, hvis F o r ­
m aal er F a b rik a tio n  og Salg af E m a lje ­
varer. Selskabet driver tillige V irksom hed  
under N avn: „R avn h o lm  E m a lje  væ rk A/S 
(Københavns Em a ljevæ rk  A/S)“ (Reg.-Nr. 
15.048). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „H . K ie llerup , 
Københavns Em a ljevæ rk  A/S“ (Reg.-Nr. 
13.375), har Hovedkontor i Lundtofte, 
L y n g b y -T a a rb æ k  K om m une; dets V e d ­
tægter er af 22. Janu ar 1935 m ed Æ n ­
dringer senest af 27. M aj 1938. D en  teg­
nede A ktiekapita l udgør 200.000 Kr., fo r­
delt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k tie ­
kapita len er fu ld t indbetalt, dels kontant,
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dels i andre Væ rdier. H vert Aktiebeløb  
paa 500 K r. giver 1 Stemme. A ktierne  
lyder paa N avn. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefalet Brev. B e ­
styrelse: F a b r ik a n t L a u r itz  K je lle ru p  
B øggild  Schou (Form and), Strandvej 194, 
H elle rup , F a b r ik a n t H o lger Schou, D ire k ­
tør M ariu s  H ø j riis  Schou, begge af T a a r-  
bæk, D irektør H o lger H ø jr iis  Schou, 
Strandvej 257, Charlotten lund , D irektør  
O lu f E in a r  Schou, Vangehusvej 15, H ø je ­
steretssagfører C h ris tian  L u d v ig  Ju lia n  
D avid , Kronprinsessegade 30, begge af 
K øbenhavn . D irektion : F a b r ik a n t C arl 
E m il  K ie llerup , Bernstorffsvej 31, H e lle ­
rup. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen eller m ed en D irek tør eller af 
en D irektør i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af tre M ed lem m er 
af Bestyrelsen i Fo ren in g .
Register-N um m er 15.048: „ R a v n h o l m  
E m a l j e v æ r k  A/S ( K ø b e n h a v n s  
E m a l j e v æ r k  A/S)“. U nder dette F i r ­
m a driver „K øbenhavns E m a lje v æ rk  A/S“ 
tillige  V irkso m h ed  som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-N r. 15.047).
U nder 30. Ju n i er optaget som:
Reg ister-N um m er 15.049: „M  o 11 o A/S“, 
hvis F o rm a a l er at drive  H ande l. S e l­
skabet, der tid ligere  h ar været registreret 
under N avnet „A x e l Petersens K o lo n ia l­
aktieselskab“ (R eg.-N r. 9546), h ar H o ve d ­
kontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 
23. Jan u ar 1929 m ed Æ n d rin g e r senest af
8. Ju n i 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100 
og 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. giver 
1 Stemme. A ktierne  lyder paa Navn. Ved  
Overdragelse af A k tie r —  bortset fra  
Overdragelse til Aktionæ rernes Descen­
denter —  h ar de øvrige A ktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: K a s ­
serer Aage Fæ nøe, F r u  Irm a F'ænøe, 
begge af K løverm arken  10, Bestyrer O lu f  
F r iis  M øller, Godthaabsvej 131, a lle  af 
København . Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i F o re n in g  eller af 
en D irektør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede Be­
styrelse.
R eg ister-N um m er 15.050: „E . E m m e -  
c h e ’s M e t a l v a r e - F a b r i k  A/S“, 
hvis F o rm a a l er at drive A u to m o b ilu d le j­
n ingsforretn ing  og Fab rikationsv irksom ­
hed. Selskabet har H ovedkontor paa F r e ­
deriksberg; dets Vedtæ gter er af 1. A p ril 
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
27.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 
1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. 
A ktierne  lyder paa Navn. V ed  O verdra­
gelse af A k tie r h a r de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør V a ld em ar Christian  
E rn st Junggreen, F røken  R u th  E lle n  P e ­
tersen, begge af C. J. Frandsensvej 10, 
F r u  E lle n  F rederikke  Em m ecke, GI. 
Kongevej 100*, alle af København. Besty­
relse: Næ vnte V . C. E . Junggreen, R . E . 
Petersen, E .  F . Em m ecke  samt Overrets­
sagfører Aage M o ltke-Le th , Bredgade 49, 
K øbenhavn . D irektion : Næ vnte V . C. E . 
Junggreen. Selskabet tegnes af to M ed ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
D irektøren  i Fo ren in g  m ed et M edlem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den samlede B e ­
styrelse.
R eg ister-N um m er 15.051: „A/S I m ­
p r æ g n e r i n g s a n s t a l t e n  S i l k e ­
b o r  g“, hvis F o rm a a l er at drive V ir k ­
som hed m ed O pskæ ring og Im præ gnering  
af Træ , samt H ande l m ed Træ last og B y g ­
n ingsartik ler. Selskabet har Hovedkontor 
i A lderslyst pr. Silkeborg; dets Vedtægter 
er af 28. Decem ber 1937 og 12. M a j 1938. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør 225.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tie ­
kapita len  er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ver A ktie  giver 
1 Stem me. A ktierne  lyder paa N avn. Ved  
Overdragelse af A k tie r til Ikke-Aktionæ rer 
h ar Bestyrelsen paa Selskabets eller de 
øvrige Aktionæ rers Vegne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
F r u  E m m a  M arie  Nielsen, D irektør A lfred  
V icto r Nielsen, F r u  K a r la  Margrethe  
Beyer, alle af A lderslyst pr. Silkeborg, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. D irektion:
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Nævnte A. V . N ielsen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens M ed lem m er hver for sig 
eller af D irektøren eller —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.052: „A/S L i n d e ­
h a v e n “, hvis F o rm a a l er at opføre og 
drive Beboelsesejendom m e paa G rundene  
M atr. Nr. 3 x, 3 cr, 3 cs og 3 ct a f O rdrup  
B y  og Sogn. Selskabet h ar H ovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er af 5. M a j 
og 7. Ju n i 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 32.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 
K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stemme. A ktierne  lyder paa  
Navn. V ed  Overdragelse af A k tie r til Ikke- 
Aktionæ rer h a r de øvrige A ktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Landsretssagfører K n u d  N ik o lin  
Schjørring , Nørrevoldgade 54, T ø m re rm e ­
ster Aage Christensen, R aadhusvej 51 A , 
Charlotten lund, M urerm ester Rasm us  
M artin  Thom sen, E llem osevej 73, H e lle ­
rup. Bestyrelse: Næ vnte K . N. Sch jørring  
(Form and), A . Christensen, R. M . T h o m ­
sen samt F a b r ik a n t N ie ls H ansen  Peter­
sen, Lyngvigsvej 6, København. Selskabet 
tegnes af tre M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g  eller af Bestyrelsens F o rm a n d  
i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.053: „A/S S i l k e ­
b o r g  D a m p v a s k e r i  (A/S S i l k e ­
b o r g  D a m p f a r v e r i  o g  D a m p ­
v a s k e r  i) “ . U nder dette F irm a  driver 
„A/S Silkeborg D am p farveri og D a m p ­
vaskeri“ tillige  V irksom hed, som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil h en ­
vises (Reg.-Nr. 14.920).
R eg ister-N um m er 15.054: „A/S S i l k e ­
b o r g  D a m p f a r v e r i  (A/S S i l k e ­
b o r g  D a m p f a r v e r i  o g  D a m p ­
v a s k e r  i)“ . U nder dette F irm a  driver 
„A/S Silkeborg D am pfarveri og D a m p ­
vaskeri“ tillige  V irksom hed, som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil h e n ­
vises (Reg.-Nr. 14.920).
R egister-N um m er 15.055: „M  o d e -  
P a l æ e t  A/S“, hvis F o rm a a l er at 
drive Fabrikations- og H an d e lsv irk ­
somhed. Selskabet driver tillige  V ir k ­
som hed under Navnene: „fh. Brødr. 
S. & P. Petersen A/S (M ode-Palæ et 
A/S)“ (Reg.-N r. 15.056) og „T e x til-M a g a -  
sinet A/S (M ode-Palæ et A/S)“ (Reg.-N r. 
15.057). Selskabet h ar H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 27. Ju n i 
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
1.000,000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 og 
4000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. H vert  
Aktieheløb paa 1000 K r. giver 1 Stem m e  
efter 3 M aaneders Noteringstid. Aktierne  
lyder paa N avn. Bortset fra  Overgang til 
en Aktionæ rs E n k e  eller L ivsarv in g er har  
ved enhver Overdragelse til Ikke-A ktio-  
nærer —  saavel fr iv ill ig  som tvungen —  
Bestyrélsen paa de øvrige Aktionæ rers  
Vegne Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§§ 4 og 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer N iels  
Rokkjæ r, Svanem øllevej 65, H ellerup, 
B ankd irektø r Johannes E v a ld  Jakobsen  
(kaldet Jacobsen), H v idb jerg , Sagfører, 
cand. jur. E r ik  E m il  Becker, Nørregade 33, 
København , der tillige  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Næ vnte N. R okkjæ r (adm. D i ­
rektør) samt D irektør Aage Pedersen  
(kaldet Petersen), Strandvej 157, H e lle ­
rup. Selskabet tegnes af den adm. D irektør  
alene eller a f den anden D irektør i F o re ­
n ing  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Foren ing. E n e -P ro k u ra  er m eddelt 
A le xan d ra  P ou line  Jensen.
R eg ister-N u m m er 15.056: „f h. B r ø d  r. 
S. & P.  P e t e r s e n  A/S ( M o d e - P a ­
l æ e t  A/S)“ . U nder dette F irm a  driver 
„M ode-Palæ et A/S“ tillige  V irksom hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-N r. 15.055).
R eg ister-N um m er 15.057: „ T e x t i l -  
M a g a s i n e t  A/S ( M o d e -  P a l æ e t  
A/S)“. U nder dette F irm a  driver „M ode- 
Palæet A/S“ tillige  V irksom hed  som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg-N r. 15.055).
U nder 1. Ju li er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.058: „A/S R a v n ­
h o l m  F a b r i k e r  n e“, hvis Fo rm aa l 
er at drive Fab rika tion  og H andel. Se l­
skabet driver tillige V irksom hed  under
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Navnene: „A/S Legetøjsfabriken  Ted d y  
(A/S R avn h o lm  Fab rik e rn e )“ (Reg.-N r. 
13.187), „A/S Tandbørstefabriken  D en-  
T a -D a n  (A/S R avn h o lm  Fab rik e rn e )“ 
(Reg.-N r. 13.938), „Tandbørstefabriken  
D ansk  H a le x  A/S (A/S R avn h o lm  F a ­
brikerne)“ (Reg.-N r. 13.939), „N ym ølle  
keram iske F a b r ik  A/S (A/S R avn h o lm  
F a b rik e rn e )“ (R eg .-N r. 13.977) og „Schous  
Triko tag e fab rik  A/S (A/S R avn h o lm  F a ­
brikerne)“ (R eg.-N r. 15.059). Selskabet, 
der tid ligere h a r været registreret under 
N avnet „Schous T riko tag e fab rik  A/S“ 
(R eg.-N r. 11.802), h a r H ovedkontor i 
L y n g b y ; dets Vedtæ gter er af 29. Ju li 
1932 m ed Æ n d rin g e r senest af 27. M aj 
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
1.000.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 og
10.000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb  paa 1000 K r. 
giver 1 Stem me. A k tie rne  lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: F a b r ik a n t  
L a u r itz  K je lle ru p  Bøgg ild  Schou ( F o r ­
m and), Strandvej 194, H elle rup , D irektør  
O lu f E in a r  Schou, Vangehusvej 15, K ø ­
benhavn, F a b r ik a n t H o lger Schou, D i ­
rektør M ariu s  H ø jr iis  Schou, begge af 
Taarbæ k, D irektør H o lger H ø jr iis  Schou, 
Charlotten lund , Højesteretssagfører C h r i­
stian L u d v ig  Ju lia n  D a v id , K ro n p r in ­
sensgade 30, K øbenhavn . D irektion : 
Næ vnte O. E . Schou, M . H . Schou, H . H . 
Schou. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen eller m ed en D irektør eller 
af to D irektører i Fo re n in g  eller af en 
D irektør i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af tre M ed lem m er 
af Bestyrelsen i Fo ren in g . P ro k u ra  er 
m eddelt: Ove E jn e r  T o x e n  M ossin  i F o r ­
ening m ed A x e l Robert A ndersen eller 
m ed en D irek tø r eller m ed et M edlem  af 
Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 15.059: „S c h  o u s T  r i k  o- 
t a g e f a b r i k  A/S (A/S R a v n h o l m  
F a b r i k e r n e )“ . U nd er dette F irm a  
driver „A/S R a v n h o lm  F a b rik e rn e “ t i l ­
lige V irksom hed , som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-N r. 15.058).
R eg ister-N r. 15.060: „ B r æ d s t r u p  
T r æ l a s t h a n d e l  A/S“, hvis F o rm a a l 
er at drive  H an d e l og Savvæ rk. Selskabet 
driver tillige  V irk so m h e d  under N avn:
„Bræ dstrup Tøm m erhandel A/S (Bræ d­
strup Træ lasthandel A/S)“ (Reg.-Nr. 
15.061). Selskabet h a r Hovedkontor i 
Bræ dstrup; dets Vedtæ gter er af 22. Marts 
1938. D en  tegnede A ktiekapita l udgør
25.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 Kr. 
Aktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stem m e efter 3 Maaneders  
Noteringstid. A k tie rne  lyder paa Navn. 
V ed  Overdragelse af A k tie r —  der kun  
kan ske m ed Bestyrelsens Sam tykke —  
har de øvrige Aktionæ rer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Tøm m erh an d le r H ans R eim er Nielsen, 
P rokurist A rth u r Sørensen, begge af S ilke­
borg, D irektør K lem m en  Johannes C h r i­
stiansen, Bræ dstrup, der tillige  udgør B e ­
styrelsen m ed førstnævnte som Form and . 
D irektion : Næ vnte K . J. Christiansen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af Bestyrelsens F o rm a n d  alene. P rokura  
er m eddelt: K lem m en  Johannes C h r i­
stiansen.
R eg ister-N r. 15.061: „ B r æ d s t r u p  
T ø m m e r h a n d e l  A/S ( B r æ d s t r u p  
T r æ l a s t h a n d e l  A/S)“ . U nder dette 
F irm a  driver „Bræ dstrup Træ lasthandel 
A/S tillige  V irkso m h ed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen ­
vises (R eg.-N r. 15.060).
U nder 4. J u li  er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.062: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M E  C.  M e k a n i s k  E l e k ­
t r i s k  C o m p a g n  i “, hvis Fo rm a a l er 
at drive  Industri og H andel, særlig med 
elektriske og m ekaniske A rtik le r og enhver 
i Fo rb ind e lse  derm ed staaende eller der­
m ed forenelig E rhvervsv irksom hed  saa- 
vel i Ind land  som U d land . Selskabet har 
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtægter 
er a f 17. Ju n i 1938. Den tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 K r. Aktiekapita len  er 
fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 100 
K r. giver 1 Stemme. Aktierne  lyder paa 
N avn. V e d  Overdragelse af A ktie r til Ikke- 
Aktionæ rer h ar de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S tif­
tere er: T yp o g ra f Søren Jensen E ib y , 
Strandvej 75 A , København, Ingeniør
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Svend Hansen, Strandvej 349 C, K lam p en -  
borg, stud. polyt. Mogens Th o m as Secher 
Schm idt, Tranegaardsvej 4, H ellerup , der 
tillige udgør Bestyrelsen. D irektion : 
Nævnte S. Hansen. Selskabet tegnes af 
to M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af en D irektør i Fo ren in g  m ed  et 
M edlem  af Bestyrelsen eller af to D ire k ­
tører i Foren ing; ved A fhæ ndelse  og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af H alvde len  
af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed en D ire k ­
tør.
U nder 5. J u li  er optaget som:
R eg .-N um m er 15.063: „A  u  g. G i e h m s  
N a f t a  B e n z i n  A/S“, hvis Fo rm aa l 
er at drive H ande l m ed Benzin, Petroleum , 
O lie  og anden V irksom hed  som kan  fo r­
enes herm ed. Selskabet har H ovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 17. og 
28. M aj 1938. Den tegnede A ktiekapita l 
udgør 100.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 
K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ver A ktie  
giver 1 Stemme. A ktierne  lyder paa Navn. 
Afhæ ndelse af A k tie r kan  ku n  ske m ed  
Bestyrelsens Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: D irektør August C a r l G iehm , 
Pou l Ankersgade 2, Ekspeditionssekretæ r 
Knudåge Riisager, G lahns A llé  43, begge 
af København, Højesteretssagfører Oskar 
Bondo Svane, Maglevænget 11, Charlotten - 
lund, der tillige  udgør Bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to M edlem m er af Bestyre l­
sen i Foren ing; ved Afhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af den samlede 
Bestyrelse.
U nder 6. J u li er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.064: „S. S. J u u l  
& Go. ,  S k i v e  S k o t ø j s f a b r i k  A/S, 
S k i v e “, hvis Fo rm a a l er at drive Skotøjs­
fabrikation  og H ande l en gros m ed Sko­
tøj. Selskabet, der tidligere har været reg i­
streret under Navnet: „Skive Skotøjsfabrik  
A/S“ (Reg.-Nr. 7962), har Hovedkontor 
i Skive; dets Vedtægter er af 25. A p r il 1926 
m ed Æ n d rin g e r senest af 30. A p r il 1938. 
Den tegnede A ktiekapita l udgør 45.000 Kr., 
fordelt i A ktie r paa 250 og 1000 K r. A k tie ­
kapita len er fu ldt indbetalt. H vert A k tie ­
beløb paa 250 K r. giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Navn. V ed  Overdragelse  
af A ktier har Bestyrelsen subsidiæ rt de 
øvrige Aktionæ rer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Væ rkfører Jo h a n ­
nes E d v a rd  Sonnichsen, F r u  L a u ra  M arie  
Laursen  Juu l, begge af Skive, Repræ sen­
tant C arl T h o rv a ld  V a ld em ar Andersen, 
Strib. D irektion : Nævnte J. E . Sonnichsen,
C. T . V . Andersen. Selskabet tegnes af en 
D irektør i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af den samlede Besty­
relse.
U nder 7. J u li er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.065: „D. A. K . 
M e a t  P a c k e r s  L i m i t e d  ( D a ­
n i s h  C o o p e r a t i v e  P o r k  C a n ­
n i n g  Co . ,  D a n s k e  A n d e l s ­
s v i n e s l a g t e r i e r s  K o n s e r ­
v e  s f a b r i k, A . m. b. A ) “. U nder  
dette F irm a  driver „D an ish  Cooperative  
P ork  C an n in g  Co., Danske A ndelssv ine­
slagteriers Konservesfabrik, A. m . b. A .“, 
tillige  V irksom hed  som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 13.254).
U nder 9. J u li er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.066: „ N æ s t v e d  
D i s k o n t o b a n k ,  A k t i e s e l s k  a b “, 
hvis F o rm a a l er at drive Bankvirksom hed. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under N avnet „Aktieselskabet D is ­
konto- L a a n e - og Sparebanken for Næ st­
ved og O m egn“ (Reg.-N r. 2157), har H o ­
vedkontor i Næstved; dets Vedtægter er af
9. August 1871 m ed Æ n d rin g e r senest af
24. F e b ru a r og 4. Ju n i 1938 og under 17. 
Ju n i 1938 stadfæstede af M in isteriet for 
H andel, Industri og Søfart. Den tegnede 
A ktiekap ita l udgør 1.000.000 Kr., fordelt i 
A ktie r paa 200 og 1000 K r. A k tie ka p i­
talen er fu ld t indbetalt. E fte r  3 M aane- 
ders N oteringstid  giver: 1— 2 Aktier å 
200 K r. 1 Stemme, 3— 5 A ktie r å 200 K r. 
2 Stem m er, 6— 10 A ktier å 200 K r. 3 S le m ­
mer, 11— 20 A ktier å 200 K r. 4 Stem mer, 
21— 30 A ktier å 200 K r. 5 Stem mer, 31— 40 
A ktie r å 200 K r. 6 Stem mer, 41— 50 Aktier  
å 200 K r. 7 Stem mer, 51— 60 A ktie r å 
200 K r. 8 Stem mer, 61— 70 A ktier å 200 K r.
9 Stem m er, 71 A ktie r å 200 K r. og derover
10 Stem mer, hv ilket er det højeste Antal 
Stem m er nogen Aktionæ r kan afgive. A k ­
tierne paa 1000 K r. regnes m ed H ensyn  
til Stemmeberettigelsen som 5 A k tie r å 
200 K r. Aktierne lyder paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker
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i de i Næ stved udkom m ende Dagblade. 
Bestyrelse: D irektør H ans Pou lsen ( F o r ­
m and), K øb m an d  F re d e rik  L u d v ig  Jørgen  
B rand t (Næ stform and), D irektør V ilh e lm  
V ic to r E m a n u e l H o lm , Kontorbestyrer 
H ans C a rl Hansen, Sagfører Jo h an  H e r ­
m an  Clausen, Fab riksd irek tø r Just Høeg, 
alle  af Næstved, G aardejer H ans Christian  
Hansen, Skraverup  pr. Næstved, P ro p rie ­
tær H a n s  E m a n u e l P ille , Fo d b yg a ard  pr. 
Næstved, Sognefoged, G aardejer L a rs  P e ­
der Frandsen , Brandelev, G aardejer H ans  
Andersen, T orp e  pr. H erlu fm ag le , G a a rd ­
ejer O le F re d e r ik  O lsen, B langslev  pr. Lou , 
Skatteraadsform and Peder Johannes L a r ­
sen, H y llin g e . Forretn ingsudva lg : Næ vnte  
H . Poulsen, F . L . J. B randt, L . P. F r a n d ­
sen. D irektion : B ankd irektør C h ris tian  
F re d e rik  D raghe im , Næstved. Selskabet 
tegnes af D irektøren  i F o re n in g  m ed et 
M edlem  af Forretn ingsudvalget eller m ed  
en P rokurist eller af et M ed lem  af F o r ­
retningsudvalget i F o re n in g  m ed en P ro ­
kurist; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  kræves tillige  U nderskrift af 
Bestyrelsens F o rm a n d  eller Næ stform and. 
Prokurister: Johan  C h ris tian  E m a n u e l 
S chm id t Lehn fe lt, T h o m as O u lund , Peter 
K a j Y ttrup , M a rtin  Peter N ielsen og 
Laners  Svarrer Nielsen.
U nder 12. J u li  er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.067: „ F a b r i k e n  
H e l v e t i a  A/S“, hv is  F o rm a a l er F a ­
b rikation  af og H an d e l m ed Sukkervarer. 
Selskabet h a r H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 30. A p r il og 17. Ju n i 
1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
35.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 
1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders Noteringstid. 
A ktierne  lyder paa N avn. V e d  O ve rd ra ­
gelse af A k tie r har Bestyrelsen Fo rk ø b s­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne  
Regler. A ktie rne  N r. 1— 24 er indløselige  
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
D irektør F re d e rik  A xe l Frederiksen , Sø ­
m arksvej 3, H ellerup, Grosserer Jakobus  
Johannes Raavig , B legdam svej 128, In ­
spektør Aage Georg H em m ingsen, B irk -  
holm vej 8, begge af K øbenhavn , der tillige  
udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte som  
Fo rm an d . D irektør: Næ vnte Aa. G. H e m ­
m ingsen. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
Bestyrelsens F o rm a n d  eller af D irektøren  
hver for sig; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af 2 M edlem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed D irektøren.
U nder 13. J u li  er optaget som:
R egister-N r. 15.068: „A/S „ D a n s k e  
H j e m ““, hvis F o rm a a l er at drive  
B la d - og Bogforlagsvirksom hed samt 
T ry k k e r i og Bogbinderi og iøvrigt alt, 
hvad  der staar i Forb indelse  hermed. 
Selskabet har H ovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 14. Ju n i 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 40.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tie ka p i­
talen er fu ld t indbetalt. H ver A ktie  giver 
1 Stem m e efter 2 M aaneders Noteringstid. 
A ktierne lyder paa Navn. V ed  O verd ra ­
gelse af A k tie r har Bestyrelsesm edlem ­
m erne Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefalet Brev. Se l­
skabets Stiftere er: D irek tør E in a r  A nton  
Hansen, Caritasgatan 8, M alm ö, Grosse­
rer A nton  O le Hansen, T jørnebakken  7, 
Lyn g b y , F r u  E d ith  Sofie Olesen, D irektør 
Otto Peter F red erik  B urhø j Olesen, begge 
af Bregentveds A llé  11, Gentofte, der t i l­
lige udgør Bestyrelsen. D irektør: Nævnte
O. P. F . B. Olesen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er af Bestyrelsen i Foren ing  
eller af D irektøren  alene; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
U n d er 14. J u li  er ogtaget som:
R eg ister-N um m er 15.069: „ F i o n a  
M i l k  C o .  A/S ( T h e  C a n n e d  C r e a m  
a n d  M i l k  C o m p a n y  A/S)“ . Under 
dette N avn  driver „T h e  Canned  Cream  and  
M ilk  C om pan y  A/S“ tillige  V irksom hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-N r. 10.195).
R eg ister-N u m m er 15.070: „S v. A n ­
d e r s e n  o g  Co .  A/S ( T h e  C a n n e d  
C r e a m  a n d  M i l k  C o m p a n y  A/S)“. 
U nder dette N avn  driver „T h e  Canned  
Cream  and M ilk  Co m p an y  A/S“ tillige  
V irksom hed  som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
10.195).
U n d er 15. J u li  er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.071: „ „ B l i k k e n ­
s l a g e r -  G a s -  V a n d  & S a n i t e t s -
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M e s t r e n e s  A k t i e s e l s k a b “ ( S a n i ­
t e t s - M e s t r e n e s  A b o n n e m e n  t)“, 
hvis Fo rm a a l er at drive  Abonnem ents- 
virksom hed forsaavidt angaar V e d lig e ­
holdelse af W . G. og V and led n in g er samt 
Tage samt endvidere andet A bonnem ent 
vedrørende faste E jendom m es V e d lig e ­
holdelse. Selskabet, der tid ligere h ar været 
registreret under Navnet: „B likkenslager-, 
Gas-, V a n d - og Sanitets-Mestrenes F o r ­
s ikrings-A ktieselskab“ (Reg.-N r. 12.771), 
har H ovedkontor i K øbenhavn;,dets V e d ­
tægter er af 16. F e b ru a r 1934 m ed Æ n ­
dringer af 9. Ju n i 1937. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør 50.000 K r., fordelt i A k ­
tier paa 100 K r. Aktiekapita len  er fu ld t 
indbetalt. H ver A ktie  giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
A ktier kan kun  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Blikkenslagerm ester Sofus H ansen  K je ld -  
felt, S trandboulevard 9, B likkenslager­
mester, O lderm and  La rs  A nton ius Larsen, 
Vandkunsten 7, B likkenslagerm ester K a r l  
E rn st Peter Berent, GI. Kongevej 167, 
Blikkenslagerm ester Georg V ilh e lm  A le x ­
ander H arn isch , Nygaardsvej 12, B lik k e n ­
slagermester V il l ia m  Theodor M ath ias  
Roed, Schacksgade 7, alle af København. 
Selskabet tegnes af to M edlem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g  eller af D irektøren  
alene; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
U nder 16. J u li er optaget som:
R eg ister-N um m er 150.72: „ A k  t i e s  e l -  
: s k a b e t  a f  8. J u n i  1 9 3  8“, hvis  
[ Fo rm aa l er K øb  og Salg af Byggegrunde, 
! Som m erhuse og V illa e r  samt Opførelse og 
A dm in istration  af V illa e r  og Som m er- 
I huse, Selskabet har H ovedkontor i K ø -
1 benhavn; dets Vedtægter er af 8. Ju n i og 
[ 1. Ju li 1938. Den tegnede A ktiekapita l ud-
2 gør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
[ K r. Aktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
i Aktie  giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
1 Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne
3 sker ved anbefalet Brev. Selskabets
2 Stiftere er: A rk itekt F r itz  T h ilo , P ug-  
§, gaardsgade 7, A rk itekt Aage E m il  
T T h ilo , Vestre Bou levard  29, Vekselle- 
'j rer Johannes Gotfred K a j Frendved, W i-  
1 brandtsvej 46, alle af København, der 
1 tillige  udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte 
g som Form and . Selskabet tegnes —  der- 
[j under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af
fast E je n d o m  —  af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g  eller af Bestyrelsens 
Form and .
U nder 18. J u li er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.073: „A/S H o l m e -  
g a a r d e n s  E j e n d o m s s e l s k a b “, 
hvis F o rm a a l er at købe og bebygge og 
adm inistrere  fast E je n d o m  i H v idovre  
K om m u ne og andetsteds. Selskabet har  
H ovedkontor i H v idovre ; dets Vedtægter 
er af 16. J u li 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 30.000 K r., fordelt i A ktier  
paa 500, 1000 og 2000 K r. A ktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa  
500 K r. giver 1 Stemme. H ver A ktie  giver 
1 Stem m e efter 2 M aaneders N oterings- 
tid. A ktierne  lyder paa Navn. V ed  O ver­
dragelse af A k tie r har de øvrige A k tio ­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: Entreprenør Anders  
C h ris tian  P lin iu s , P lastik læ rerinde Grete 
A n n a lise  P lin iu s , begge af Strandvejen  
249, Charlotten lund , D irektør M arius  
C h ris tian  P lin iu s , A le ja  U jazdow ska, 
W arzaw a, Ingeniør P ou l K a j P lin ius, 
H vidovrevej 100, København. Bestyrelse: 
Næ vnte A . C. P lin iu s  (Form and), M . C. 
P lin iu s , P. K . P lin ius . Selskabet tegnes 
—  derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed et M edlem  af 
Bestyrelsen.
U n d er 19. J u li  er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.074: „ A k  t i  e s  e l ­
s k a b  e t  H a n d s k e f a b r i k e n  
U  n i o n “, hvis F o rm a a l er at drive H a n ­
del m ed F ab rik a tio n  af H andsker. Selska­
bet har H ovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 11. Ju n i 1938. Den tegnede 
A ktiekap ita l udgør 25.000 Kr., fordelt i 
A k tie r paa 100 og 1000 K r. Aktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 
100 K r. giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders  
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “. Selskabets 
Stiftere er: H andskem ager Søren Jacob­
sen, Peder Lykkesvej 5, Bogholder K n u d  
Rasm ussen, Forchham m ers vej 11, begge 
af København, Landsretssagfører H ugo  
Rasm us B jerregaard  Jensen, Bagsværd, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og
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Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af den 
samlede Bestyrelse.
R eg ister-N r. 15.075: „ D a n s k  M e  j e ­
rn a s k i n k n i v f a b r i k ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, hvis F o rm a a l er Fa b rik a tio n  
og H andel. Selskabet h a r H ovedkontor i 
V ejle ; dets Vedtæ gter er af 13. Ju n i 1938. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 30.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa  1000 K r. A k tie ka p ita ­
len er fu ld t indbetalt. H v e r A k tie  giver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders Noteringstid. 
A ktierne  lyd er paa N avn . V e d  O ve rd ra ­
gelse af A k tie r til Ikke-Aktionæ rer —  der 
kun  kan  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke  
—  har de øvrige A ktionæ rer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør E r ik  B rincker, G re jsda l H a m ­
m ervæ rk pr. Vejle , Landsretssagfører Sø ­
ren Jo h n  Røns, Vejle , Ingeniør Bertel J o ­
hannes Skou, V in d in g  pr. Vejle , der t i l­
lige udgør Bestyrelsen. D irektør: Næ vnte
B. J. Skou. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo re n in g  eller af 
D irektøren  alene; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af 2 M ed lem m er 
af Bestyrelsen i Fo re n in g  m ed D irektøren.
U nd er 21. J u li er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.076: „ P e p s  o- 
d e n t, A/S“, hv is  F o rm a a l er F a b rik a tio n  
og H andel. Selskabet h ar H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 28. Ju n i 
1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
275.000 K r., fordelt i A k tie r paa  500 og 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. 
A ktierne  lyder paa Navn. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Apoteker O lu f V o l­
m er Poulsen, Svanem øllevej 1, Landsre ts­
sagfører E r ik  O lu f Pontoppidan, Set. 
Pau ls  K irkep lad s  1, begge af København , 
Højesteretssagfører K je ld  Tage Rørdam , 
V iggo  Rothesvej 40, Charlotten lund . B e ­
styrelse: Næ vnte O. V . Poulsen, K . T . 
R ørd am  samt D irektør K enneth  G. Sm ith , 
. N orth  M ich ig an  A venue 919, Chicago. 
D irektør: Næ vnte O. V . Poulsen. Selskabet 
tegnes af D irektøren  alene eller af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
Under 25. J u li er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.077: „A/S E. 
P  1 o u g m  a n n “, hvis Fo rm a a l er en 
gros H and e l indenfor Cycle-, R ad io - og 
beslægtede B rancher samt Kem ikalier. 
Selskabet har H ovedkontor paa Fred eriks­
berg; dets Vedtægter er af 19. M aj 1938. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør 25.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 100 K r. A k tie ­
kapita len  er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ver A k tie  giver 1 
Stemme. A ktierne lyder paa Navn. Ved  
Afhæ ndelse af A ktie r h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
W illy  E d v in  Hansen, B roho lm s A llé  10 A, 
Charlotten lund , Grosserer E rn st P loug- 
m and, Vesterbrogade 188, København, 
Grosserer Helge Steen P lougm ann, Høje  
Skodsborg 28, Skodsborg, der tillige  udgør 
Bestyrelsen m ed førstnævnte som F o r ­
m and. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed et M edlem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den samlede B e­
styrelse.
U nd er 26. J u li er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.078: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  1 4 ak,  34  7 2 o g  
9 1 6  a f  S u n d b y ø s t e  r “, hvis Form aal 
er at erhverve og bebygge Ejendom m ene  
M atr. N r. 14 ak, 3472 og 916 af Sundby- 
øster. Selskabet har H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 21. Ju li
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 K r. A f 
A ktiekap ita len  er indbetalt 50 pCt.; det 
resterende Beløb indbetales senest 26. Ju li
1939. H v e r A ktie  giver 1 Stemme. Aktierne  
lyder paa Navn. V ed  enhver Overdragelse 
af A k tie r  har de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S tif­
tere er: M urerm ester Christian  Carl Jo­
hannes Rasm ussen, Fredensborggade 3, 
Tøm rerm ester Ja n  F in i  Svend Ferd inand  
Johansen, Am agerbrogade 245, Snedker­
mester M ariu s  D irk  E m il  D irksen, Sam os­
vej 1, G as- og Vandm ester Johannes 
Christian  Nielsen, Ceylonvej 3, Arkitekt 
V i l ly  B ja rv in , Am sterdam vej 32, alle af 
København , Landsretssagfører H ugo Ras­
m us B jerregaard  Jensen, Bagsværd, der
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tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af den samlede 
Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.079: „A/S K y s t ­
f a r t e n ,  A a r h u  s“, hvis F o rm a a l er at 
drive Rederivirksom hed. Selskabet har  
Hovedkontor i A arhus; dets Vedtæ gter er 
af 3. M a j 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 20.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
K r. Aktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stem m e efter 3 M aaneders  
Noteringstid. A ktierne lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
: sker i „A arhus Stiftstidende“ . Selskabets 
! Stiftere er: K a p ta jn  O le Ingem ann Peter 
' Larsen, Skolegyde 4, Aarhus, Restauratør 
. Aage O skar M ikkelsen, R ude  Strandhotel 
pr. Odder, Restauratør A lfred  K ryg er A n -  
I dreasen, N orsm inde pr. M a llin g . Besty­
relse: Nævnte O. I. P. Larsen, A. K . A n -  
I dreasen samt K øb m and  Anders K risten  
i Greve Rasm ussen, Søndergade 46, Aarhus.
’ D irektør: Nævnte O. I. P . Larsen. Selska- 
[ bet tegnes af D irektøren i Fo ren in g  m ed  
i et M edlem  af Bestyrelsen eller —  der- 
( under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
t fast E je n d o m  —  af 2 M ed lem m er af Be-
1 styrelsen i Foren ing. E n e -P ro k u ra  er 
[ meddelt: O. I. P. Larsen.
R egister-N r. 15.080: „B  e r 1 i n  g s k e 
[ F o r l a g  A/S (A/S. D e t  B e r l i n g s k e  
[ B o g t r y k k e r  i)“ . U nder dette N avn  
) driver „A/S. Det Berlingske B ogtrykkeri“ 
t tillige  V irksom hed  som bestemt i dette
2 Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
) (Reg.-Nr. 8134).
R eg ister-N um m er 15.081: „ A  k  t i e s e 1- 
2 s k a b e t  K.  L a u r i d s e n s  M ø b e l -  
1 l a g e  r “, hvis F o rm a a l er at drive H ande l 
i  m ed og F a b rik a tio n  af alt vedrørende  
Æ M øbler og T ilb eh ø r hertil og derm ed be-
8 slægtet V irksom hed. Selskabet har H oved- 
>1 kontor i Slagelse; dets Vedtæ gter er af 26. 
I Jan u ar 1938 og 9. M arts 1938. D en  tegnede 
k A ktiekapita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
k A k tie r paa 500 og 9000 K r. Aktiekapita len
9 er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 
ß andre Væ rdier. H vert Aktiebeløh paa 500 
S K r. giver 1 Stem me efter 3 M aaneders N o-  
)f teringstid. Aktierne lyder paa Navn. V ed  
G Overdragelse af A ktie r til Ikke-A ktio-  
n nærer h a r de øvrige Aktionæ rer Forkøbs- 
n  ret efter de i Vedtægternes § 4 givne R eg­
al ler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
F r u  Jensine C a m illa  Petrine Lauridsen , 
C igarm ager Ove Charles Schæffer, F r u  
M a ry  K irs tin e  Schæffer, alle af Slagelse, 
der tillige  udgør Bestyrelsen m ed først­
nævnte som Fo rm an d . D irektør: Næ vnte
J. C. P. Lauridsen . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o r ­
m an d  alene.
R eg ister-N r. 15.082: „A/S. K ø b e n ­
h a v n s  K j o l e t ø j s i m p o r  t“, hvis  
F o rm a a l er at drive  H andel. Selskabet har  
H ovedkontor i København ; dets Vedtægter 
er af 24. M a j 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H v e r A k tie  giver 1 Stemme. Aktierne  
lyder paa Navn. E n  samlet Aktiepost paa  
5000 K r. giver Ret til V a lg  af 3 Bestyre l­
sesm edlemm er. V e d  Salg af A k tie r h ar de 
øvrige A ktionæ rer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. B ekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „Berlingske  
T id e n d e “ eller ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: Landsretssagfører Otto 
H ans L o u is  Pers, N ik o la j P lads 23, F r u  
M arie  M agdalene W arm in g , Norsvej 2, 
begge af København , D irektør H ans W i l ­
he lm  F a lck , Ørneguarden, Lyngbyvej, 
Gentofte, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to M edlem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g ; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
K a y  W arm in g .
U nder 27. Ju li er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.083: „D  a n s k 
S t e n u l d s  F a b r i  k A  k  t i e s e 1 s k a b 
( A k t i e s e l s k a b e t  R o c k  w  o o 1)“. 
U nder dette N avn  driver „Aktieselskabet 
R ockw ool“ tillige  V irksom hed, som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-N r. 14.235).
R eg ister-N um m er 15.084: „P/f L u d ­
v i g  P o u l s e n  A/S“, hvis F o rm aa l er 
at drive H aandvæ rk, Industri og H andel. 
Selskabet har H ovedkontor i Thorshavn; 
dets Vedtæ gter er af 25. M aj 1938. Den  
tegnede A ktiekapita l udgør 25.000 Kr., fo r­
delt i A ktier paa 500 K r. Aktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H ver A ktie  g iver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be-
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kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører, K on su l A nders  Stig  
Børge H usted-Andersen , P rokurist J o ­
han  C a rl Poulsen, begge af Thorshavn , 
K ontorchef Leo  A n ton  B irg er L in d a h l, 
Vennem indevej 9, K øbenhavn . Bestyrelse: 
Næ vnte A . S. B . H usted-A n dersen  ( F o r­
m and) samt Grosserer E m il  F red erik  
G runth , Strandvej 191, H elle rup , F a b r i­
kant E d v a rd  Ju liu s  H v id t, F ryd en lu n d , 
Skodsborg. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af F o rm an d en  alene eller af 
to M ed lem m er af Bestyrelsen i Foren ing .
Ændringer.
U nder 25. Ju n i 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
R eg ister-N u m m er 643: „M  ø 11 e k  o m -  
p a g n i e t  C e r e n a ,  A k t i e s e l s k a b  
i L  i k  v i d a t i o n “, af København . U n ­
der 16. Ju n i 1938 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D irektøren  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sag­
fører Rasm us N ielsen Rasm ussen, S torm ­
gade 20, K øbenhavn , hvorhos M in isteriet 
for H ande l, Industri og Søfart h a r u d ­
næ vnt Grosserer A lfre d  V ic to r R a sm u ­
sen, Skovvangen 35, Gentofte, til M e d ­
likv idator. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af begge L ik v id a to re r i F o r ­
ening.
U nd er 28. Ju n i:
R eg ister-N u m m er 1623: „A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
b a n k ,  S p a r e -  & L a a n e b a n k “, af 
København . U nder 8. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 4. 
M aj 1938 stadfæstede af M in isterie t for 
H andel, Industri og Søfart. Selskabets 
N avn  er: „Aktieselskabet Arbejdernes  
L a n d sb a n k “ . K . A . Lyn g e  er udtraadt af, 
og Forretn ingsfører Josef E m a n u e l A n ­
dersson, A lsgade 2, K øbenhavn , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. Vedrørende  F ilia le n  
i A arh us: F ilia le n s  N avn  er ændret til 
„A/S Arbejdernes Landsbank , F ilia le n  i 
A a rh u s“ . Selskabet er overført til nyt 
R eg .-N r. 15.046.
R eg ister-N u m m er 13.375: „H . K  i e l  l e ­
r u  p, K ø b e n h a v n s  E m a l j e v æ r k
A/S“, af Lundtofte  (Lyngby-Taarbæ k  
K om m une). U nder 27. M aj 1938 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets N avn  er „Københavns 
E m a ljevæ rk  A/S“ . Selskabet driver tillige  
V irksom hed  under N avn: „Ravnholm  
E m a lje  væ rk A/S (Københavns E m a lje ­
væ rk A/S)“ (Reg.-N r. 15.048). Selskabet er 
overført til n y t R eg .-N r. 15.047.
R egister-N r. 13.863: „ K ø g e  D a m p -  ; 
m ø l l e  A/S ( M ø l l e k o m p a g n i e t  
C e r e n a ,  A k t i e s e l s k a b )  i L i k v i ­
d a  t i o n “. U nder 16. Ju n i 1938 er „M ø lle ­
kom pagniet Cerena, Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 643) traadt i L ik v id a tio n , hvorefter 
næ rvæ rende B ifirm as N avn  er „Køge 
D am p m ø lle  A/S (M øllekom pagniet Cerena, 
Aktieselskab) i L ik v id a t io n “.
U nder 29. Jun i:
R eg ister-N um m er 23: „ B a n k e n  f o r  
B r ø r u p  o g  O m e g n ,  A k t i e s e  1- 
s k  a b “, af Børup. J. C. A . M ø lle r er u d ­
traadt af, og G aardejer A lexander Smidt, 
Søbækled, Skodborg, Jy llan d , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 467: „C. S c h o u ’s 
F a b r i k e r  A/S“, af København . Under
11. Decem ber 1937 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. D irektør M arius  H øjriis  
Schou, Taarbæ k, D irektør H olger H ø jriis  
Schou, Charlotten lund, er indtraadt i B e­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i b o r g  T h e a t e  r “, af V i ­
borg. Bestyrelsens F o rm a n d  H . F . A n d er­
sen er afgaaet ved Døden. Landsretssag­
fører H agen  Jørgensen, V iborg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M edlem  af Besty­
relsen: C. M a llin g  er valgt til Bestyrelsens 
Form and .
R eg ister-N um m er 2206: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t
T o r  m “, af København . U nder 17. Juni 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„Berlingske T id e n d e “, „Statstidende“ og 
„Børsen“.
R eg ister-N um m er 2271: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C e l l u d a n ““, af København. 
M edlem  af Bestyrelsen: A . C. P. Ilium  er 
afgaaet ved Døden. F r u  Inger Berg 
(kaldet Inger I liu m  Berg), Vedbæ k er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 10.566: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  T r e l e d d e  t“, 
af København . U nder 17. Jan u ar og 28.
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L A p r il 1938 er Selskabets Vedtæ gter æn- 
) drede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
j udvidet m ed 265.600 K r. Præ ference- 
j aktier ved Konvertering  af Gæld. Den  
1 tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 
> 465.600 Kr., fordelt i A k tie r paa 100:, 500, 
[ 1000 og 5000 K r., hvoraf 265.600 K r. er 
1 Præ ferenceaktier m ed Ret til forlods U d -  
I bytte og forlods D æ kn ing  ved Selskabets 
) Opløsning, hvorhos de i visse T ilfæ lde , 
L jfr. Vedtægternes § 14, har særlig Be- 
3 stemmelsesret m. H . t. Selskabets O pløs- 
i ning. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, 
) dels kontant, dels paa  anden Maade. 
[ H vert Aktiebeløb paa 100 K r. 'giver 1 
l Stemme. Aktierne er indløselige efter de 
i i Vedtægternes § 14 givne Regler. Sel- 
3 skabet tegnes af to M edlem m er af Be- 
3 styrelsen i Fo ren in g  eller af D irektøren  
3 alene; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
1 fast E je n d o m  af Bestyrelsens F o rm a n d  i 
1 Fo ren in g  m ed fire M ed lem m er af Be- 
3 styrelsen. Bestyrelsens Fo rm a n d  S. H a n -
3 sen er udtraadt af Bestyrelsen og fra-  
J traadt som D irektør. Overretssagfører 
] Peter Andersen Fre ilev , Frederiksberg- 
t gade 1, København, er indtraadt i Besty- 
i reisen og tiltraadt som D irektør. M edlem  
g af Bestyrelsen E . E . Jensen er valgt til 
1 Bestyrelsens Form and .
R eg ister-N um m er 12.131: „A/S H a v e -  
I b y e r n e s B o l i g s e l s k a b L y n g b  y “, 
g af Lyn g b y , Københavns Am ts nordre  
I B irk . A . K . P a rk  er udtraadt af, og
4 Blikkenslagerm ester Jens O lu f Nielsen, 
/['Morgenvej 3, H ellerup, er indtraadt i Be- 
8 styrelsen.
R eg ister-N um m er 13.953: „ Z e u t h e n  
h &  A a g a a r d  A/S“, af København . U n -  
b der 3. M aj 1938 er Selskabets Vedtægter 
n ændrede. A ktiekapita len  er udvidet med 
d 16.000 K r. Den tegnede A ktiekapita l ud- 
ggør herefter 80.000 K r. fu ld t indbetalt.
Under 30. Jun i:
R eg .-N um m er 3454: „ D a m p s k i b s -  
g s e l s k a b e t  „ N o r d e  n “, A  k  t i e s e 1 - 
8 s k a b “, af København. Kom m itteret T . 
9 B . T h rig e  er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N um m er 3554: „ A k t i e s e l ­
g s k a b e t  D i s c o n t  o- o g  L a a n e b a n -  
J ’k  e n  i M  a r i b o“, af M aribo. U nder 19. 
T F e b ru a r  og 23. M arts 1938 er Selskabets 
VVedtæ gter ændrede, og under 27. M a j 1938 
^stadfæstede af M in isteriet for H andel, In- 
rbdustri og Søfart. M ed lem  af Bestyrelsen: 
.LJ. Pedersen er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N um m er 4106: , , „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  „ H v i d e g a a r  d ““, af Lyn g b y . 
U nd er 20. M a j 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede.
R eg ister-N um m er 9454: „ M i c h a e l  
N i e l s e n  A/S“, af Skive. A ktiekapita len  
er udvidet m ed 5000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 150.000 K r., fu ld t 
indbetalt.
R eg ister-N um m er 9546: „ A  x e 1 P  e t e r- 
s e n s  K o l o n i a l a k t i e s e l s  k  a b “, af 
København. U nd er 8. Ju n i 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter S e l­
skabets N avn  er „M olto  A/S“. Selskabet er 
overført til nyt R eg .-N r. 15.049.
R eg ister-N um m er 10.544: „A . S e i e r - 
s e n  A/S i L  i k  v i d a t i o n “, af K ø b e n ­
havn. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 2. 
A p ril, 2. M a j og 2. Ju n i 1936 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 11.594: „ S e r u m  
E x p o r t  C o m p a g n i e t  A/S“, af K ø ­
benhavn. U nder 30. M a j 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 11.729: „J  y  s k  N  e o n 
A/S i L  i k  v  i d a t i o n “, af Aarhus. E fte r  
P rok lam a i Statstidende for 16. Ju li, 16. 
August og 16. Septem ber 1937 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 12.883: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  S c h o u  & Co. s  T r æ l a s t ­
h a n d e l “, af K o ld ing . H . H . J. de L ic h ­
tenberg er udtraadt af, og Selskabets D i ­
rektør J. N. Grønborg er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 13.220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k k e n  „ A l l a  k “, i L  i-  
k v i d a t i o n “, af København. E fte r P ro ­
k lam a i Statstidende for 1. Jun i, 1. Ju li 
og 2. August 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 14.920: „A/S S i l k e ­
b o r g  D a m p f a r v e r i  og D a m p v a ­
s k e r  i “ , af Silkeborg. U nder 18. M aj 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selska­
bet driver tillige  V irksom hed  under N a v ­
nene: „A/S Silkeborg D am pfarveri (A/S 
Silkeborg D am pfarveri og D am pvaskeri)“ 
(Reg.-N r. 15.054) og „A/S Silkeborg D a m p ­
vaskeri (A/S Silkeborg D am pfarveri og 
D am pvaskeri)“ (Reg.-Nr. 15.053). E n e -  
P rokura  er m eddelt H ans Ivar Peter C h r i­
stiansen.
U nder 1. Ju li:
R eg ister-N um m er 2105: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r .  N r .
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3 9 1 0  i S t a d e n s  u d e n b y s  K l æ d e ­
b o  K v a r t e  r “, af København . E . T . E . 
W ilk en , E . Jonsen er udtraadt af, og 
F a b r ik a n t N ik o la i R aackm ann, Fab rik a n t  
K a i N ico la j R aackm ann, begge af H o r-  
sens, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 5309: „ O d d e r  L a n d b o ­
b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “, af Odder. 
U nder 16. F e b ru a r 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede og under 21. Ju n i 
1938 stadfæstede af M in isterie t for H andel, 
Industri og Søfart.
R eg ister-N u m m er 6735: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  E.  G r ø n  & S ø  n “, a f K ø ­
benhavn. M . O. C. G røn  er fratraadt som  
Bestyrelsens Fo rm an d . Højesteretssag­
fører Ø y v in d  A h n fe lt-R ø n n e , Stockholm s- 
gade 31, K øbenhavn , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 9029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r æ n d s e l s  k o m p a g n i e t  
„ L  o n d o n ““, af K øbenhavn . E . N. M a d ­
sen er fratraadt som, og Otto W edell, 
Frederiksgade  1, K øbenhavn , er tiltraadt 
som Forretn ingsfører.
R eg ister-N u m m er 10.784: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P a p i r  U n i o  n ““, af K ø ­
benhavn. Bestyrelsesm edlem m erne Peter 
Zacho  D avidsen  og P er E y v in d  Zacho  
D avidsen  fører begge frem tid ig t ifølge  
B e v illin g  F am ilie n av n et Skanborg.
R eg ister-N r. 10.922: „ D r o n n i n g -  
b o r g  M a s k i n f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af D ron n in g borg  K om m une. M e d ­
lem  af Bestyrelsen og D irektionen: N. K . 
N ielsen er afgaaet ved Døden. M ed lem  af 
D irektionen: I. D . N ielsen er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.126: „ H o v e d s t a d e n s  
E j e n d o m s s e l s k a b  A/S“, af K ø ­
benhavn. M . L . Schrøder, H . N ielsen, T . 
Fastin g  er udtraadt af, og A fde lingschef 
D r. ju r. Georg Cohn, Kronprinsessegade  
20, Landsretssagfører N ie ls  Peter M adsen- 
M ygda l, Gothersgade 129, Landsretssag­
fører K a j E r lin g  Koefoed, Kastelsvej 30, 
alle af K øbenhavn , er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N u m m er 11.667: „A/S M o n ­
t a g u e  B u r t o n  L o n d o n  T a y l o r s  
L t d .  i L i k v i d a t i o  n “, af København . 
U nder 21. Ju n i 1938 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører A n ­
dreas Peter M u n k  A n k er Garde, E h le rs -  
vej 12, H elle rup . Selskabet tegnes —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  -—  af L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 11.802: „S c h  o u s 
T r i k o t a g e f a b r i k  A/S“, af Lyngby. 
U nder 27. M aj 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabets N avn  er „A/S 
R avnho lm  F a b rik e rn e “, hvorefter Sel­
skabets tid ligere registrerede B ifirm a ­
navne er ændrede til: „A/S Tandbørste- 
fabriken D e n -T a -D a n  (A/S R avnho lm  
Fab rik ern e )“ (Reg.-N r. 13.938), „ T a n d ­
børstefabriken D ansk  H a le x  A/S (A/S 
R avn h o lm  F ab rik e rn e )“ (Reg.-N r. 13.939) 
og „N ym ølle  keram iske F a b r ik  A/S (A/S 
R avn h o lm  F ab rik e rn e )“ (Reg.-N r. 13.977), 
„A/S Legetøjsfabriken T e d d y  (A/S R a v n ­
ho lm  F ab rik e rn e )“ (Reg.-N r. 13.187). Sel­
skabet driver tillige  V irksom hed  under 
N avn: „Schous T riko tage fabrik  A/S (A/S 
R avn h o lm  Fab rik e rn e )“ (Reg.-N r. 15.059). 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
15.058.
R eg ister-N um m er 13.173: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ L  u  n  g h  ø j F a b r i k e r “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “, af Lunge, Gelsted 
Sogn. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for
12. Februar, 12. M arts og 14. A p ril 1936 
er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg ister-N u m m er 13.187: „A/S L e g e ­
t ø j s f a b r i k e n  T e d d y  ( S c h o u s  
T r i k o t a g e f a b r i k  A/S)“. U nder 27. 
M aj 1938 har „Schous T riko tag e fab rik“ 
(Reg.-N r. 11.802) ændret N avn  til „A/S 
R avnho lm  F ab rik e rn e “ (Reg.-N r. 15.058), (
hvorefter nærværende B ifirm an avn  er: 
„A/S Legetøjsfabriken T e d d y  (A/S R a v n ­
ho lm  Fab rik e rn e )“.
Register-N um m er 13.537: „ E  n t r e p r e- 
n ø r f o r r e t n i n g e n  „ T a h f a “ A k t  s.“, 
af K øbenhavn . P. E . Jensen, L . P. Larsen,
K . V . Rasm ussen er udtraadt af, og T ø m ­
rer A rm a n d  Aage Aksel Jensen, Peter 
Sabroesgade 10, T øm rer M ikae l Johannes 
M ikaelsen, Guldbergsgade 128, Tøm rer 
O lu f B ern h ard  Hansen, Herlufsholm svej 
63, alle af København , er indtraadt i B e­
styrelsen. P rokura  er meddelt: K a r l V e r­
ner Rasm ussen i Fo ren in g  m ed Forret­
ningsføreren.
R eg ister-N um m er 13.938: „A/S T a n d ­
b ø r s t e f a b r i k e n  D e n - T a - D a n  
( S c h o u s  T r i k o t a g e f a b r i k
A/S)“. U nder 27. M aj 1938 har „Schous 
Triko tage fabrik  A/S“ (Reg.-N r. 11.802) 
ændret N avn  til „A/S R avn h o lm  F a b r i­
kerne“ (Reg.-N r. 15.058), hvorefter nær-
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værende B ifirm an avn  er: „A/S T a n d ­
børstefabriken D e n -T a -D a n  (A/S R a v n ­
ho lm  Fab rik ern e )“ .
R eg ister-N um m er 13.939: „ T a n d b ø  r- 
s t e f a b r i k e n  D a n  sk H a l  e x  A/S 
A/S ( S c h o u s  T r i k o t a g e f a b r i k  
A/S)“ . U nd er 27. M aj 1938 har „Schous  
Triko tagefabrik  A/S“ (Reg.-N r. 11.802) 
ændret N avn  til „A/S R avn h o lm  F a b r i­
kerne“ (Reg.-N r. 15.058), hvorefter n æ r­
værende B ifirm an avn  er: „Tandbørste fa­
briken D ansk  H a le x  A/S (A/S R avn h o lm  
Fab rikern e)“.
R eg ister-N um m er 13.977: „ N y m ø l l e  
k e r a m i s k e  F a b r i k  A/S ( S c h o u s  
T r i k o t a g e f a b r i k  A/S)“ . U nder 27. 
M aj 1938 har „Schous Triko tagefabrik  
A/S“ (Reg.-N r. 11.802) ændret N avn  til 
„A/S R avn h o lm  Fab rik e rn e “ (Reg.-Nr. 
15.058), hvorefter nærværende B if irm a ­
navn er: „N ym ølle  keram iske F a b r ik  A/S 
(A/S R avnho lm  Fab rik ern e )“ .
Register-Num m er 14.298: „A/S K o r s e t -  
o g  L i n g e r i m a g a s i n e t  E r - B e  i 
L  i k v i d a t i o n “, af København. E fte r  
P rok lam a i Statstidende for 23. August, 
23. September og 23. Oktober 1937 er 
L ikv id a tionen  sluttet og Selskabet hævet.
Register-N r. 14.472: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ E l t h a  m ““, af 
København. U nder 18. M aj 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede. D irektør 
Fred erik  V ilh e lm  K raft, Skodsborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.483: „ C o m e r -  
c i a l  I b e r o  D a n e s a ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af København. U nder 4. A p ril 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapita len  er udvidet m ed 20.000 K r. 
Den tegnede A ktiekapita l udgør herefter
30.000 K r. fu ldt indbetalt.
U nder 2. Ju li:
Reg ister-N um m er 3541: „K  j ø b e n - 
h a v n s  A k t i e  & F o  n d s f o r-  
r e t n i n g ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
Frederiksberg. M edlem  af Bestyrelsen J.
P. B itsch er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører M ichael M øller, Frederiksberg- 
i gade 3, København, er indtraadt i Besty- 
: , reisen.
Reg ister-N um m er 5131: „ D a n s k  R a ­
d i o  A k t i e s e l s k a  b“ , af Køben- 
[ havn. Under 8. Ju n i 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. D irektør, K om m an -  
I dørkaptajn, Baron N iels Ju e l-B ro ck -
dorff, Palæ gade 4, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7227: „ E l e k t r o -  
m e k a n o  A k t i e s e l s k a  b “, a f K ø ­
benhavn. U nder 17. M aj 1938 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. D irektør, K o m ­
m andørkaptajn , Baron  N iels Ju e l-B ro ck -  
dorff, Palæ gade 4, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.268: „ V  e t t & 
W e s s e l s  U d s a l g  M a g a s i n  d u  
N o r d  O d e n s e  A/S“, af Odense. U n ­
der 10. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
—  derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Foren ing.
R eg ister-N um m er 13.325: „ E  j e n- 
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  1 4  dæ a f  U t t e r s l e  v “, af K ø ­
benhavn. M edlem  af Bestyrelsen og F o r ­
retningsfører E . B u ch w a ld  er afgaaet ved 
Døden. A fdelingschef, F rø k en  Fran c iska  
H olt, Strandvej 1, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M edlem  af Bestyre l­
sen: E . K . Jørgensen er tiltraadt som F o r ­
retningsfører.
R eg .-N um m er 13.969: „ E  j e n d o m s -
a k t i e s e l s k a b e t ^ t r a n d ø s t e r -  
g a a r d ““, af København. M edlem  af 
Bestyrelsen: J. P. B itsch er afgaaet ved 
Døden. Overretssagfører M ichae l M øller, 
Frederiksberggade 3, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.992: ,,„B o 1 t o n 
H  e r r e m  a g a s i n “ A/S“, af K øb en­
havn. S. Bagger er udtraadt af Bestyre l­
sen og fratraadt som Forretningsfører, og 
den ham  meddelte E n e -P ro k u ra  er t i l­
bagekaldt. Fu ldm æ gtig , cand. jur. H e n ­
ning Johannes Ipsen, Carl Nielsens A llé  
1, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
M edlem  af Bestyrelsen: 0 . S. L . Johnsen  
er tiltraadt som Forretningsfører, og der 
er m eddelt ham  E n e-P roku ra .
U nder 4. Ju li:
R eg .-N um m er 4214: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  S t u b b e k  j ø b i n g, A k ­
t i e s e l s k a b “ , af Stubbekjøbing. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: P. E . Budtz er afgaaet 
ved Døden. Bagerm ester Anders H en rik  
Peter H o lm , Stubbekøbing, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 8904: „A/S P a l s -  
g a a r d  S æ b e f a b r i k e r  u n d e r  
L  i k v i d a t i o n “, af Palsgaard pr. Juels-
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m inde, A s -K la k e rin g  K om m une. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 12. Oktober,
12. Novem ber og 14. Decem ber 1937 er L i ­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 11,033: „ L  e d r e -  
b o r g  T ø m m e r h a n d e l ,  A/S“, af 
Roskilde. U nder 12. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k ­
tiekapita len er udvidet m ed 50.000 K r. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 150.000 
K r., fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r paa  
100, 500 og 1000 K r.
R eg ister-N u m m er 12.272: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  S o e l  e“, af Aarhus. U n ­
der 6. A p r il  1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. A k tiekap ita len  er udvidet m ed
50.000 K r. ved K onvertering  af Gæld. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
100.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 12.549: „A/S V e j l b y  
S t r a n d  i L i k v i d a t i o  n “ , af V e j l-  
b y -R iis  Skov. E fte r P ro k lam a  i Statsti­
dende for 12. M arts, 12. A p r il og 12. M aj 
1937 er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selska­
bet hævet.
R eg ister-N u m m er 13.244: „ W  i g g o 
M a d s e n  & C  o.“, af København . U n ­
der 1. M arts 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A k tiekap ita len  er udvidet m ed
12.500 K r. D en  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør herefter 25.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 13.321: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e  s e l s k a b e t  D . E . L . “ , 
af Frederiksberg . Selskabet er hævet i 
H en h o ld  til Aktieselskabslovens § 62 efter 
B eh an d lin g  af Frederiksberg  B irks  S k ifte ­
ret.
R eg .-N u m m e r 13.345: „ „ P A S V E L “ 
( K o n f e k t i o n s  I n d u s t r i )  i 
L i k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . U n ­
der 8. Ju n i 1938 er Selskabet traadt i L i ­
kvidation . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Bankfu ldm æ gtig  
C h ris tian  M ariu s  Vandborg , M ath ildevej 
8, K øbenhavn . Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg ister-N u m m er 14.114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t u t t  e r  i g a a r d e n  V e d -  
fa æ k “, af K øbenhavn . U nd er 9. M a j 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at drive  
Lan d b ru g , Hesteavl, U d le jn in g  af Jorder, 
B yg n ing s-, H and e ls- og F a b r ik a tio n s ­
v irksom hed sam t derm ed i Forb indelse  
staaende V irkso m h ed  sam t at financiere, 
understøtte, oprette, kontrollere og p a rti­
cipere i tilsvarende V irksom heder og alle 
i Forb indelse  derm ed staaende eller afledte 
Forretn inger, endvidere skal der af Sel­
skabets O verskud  efter G enera lforsam lin­
gens Beslutn ing  kunne anvendes Beløb til 
Støtte af naturvidenskabelige Undersøgel­
ser og N aturfredn ing . A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 65.000' K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 75.000 K r., fuldt 
indbetalt. K . E . Rasm ussen er udtraadt af 
og D r. ph il. Ingvald  K ris tian  L ieberkind, 
Vedbæ k, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.541: „ S k a n d i ­
n a v  i s k  L  a k-  o g  F a r v e f a b r i k ,  
A/S, i L i k v i d a t i o  n “, af K øb en­
havn. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for
16. Jun i, 16. J u li og 16. August 1937 er 
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.616: „A . S e e r u p 
& Co. ,  A/S“, af København. U nder 11. 
M aj 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede. A ktiekap ita len  er udvidet m ed
11.000 K r. ved Konvertering  af Gæld. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 25.000 
Kr., fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden M aade.
U n d er 5. Ju li:
R eg ister-N u m m er 821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
S v e n d  b o r  g“, af Svendborg. Den C. A. 
Andersen meddelte P rokura  er tilbage­
kaldt.
R eg ister-N u m m er 1093: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  T a g p a p -  o g  
C e m e n t v a r e f  a b r i k e  r “ , af H o l­
bæk. P ro ku ra  er m eddelt: G unn ar Rosting  
og E r ic  Andreas F red erik  Beyer i F o r ­
ening eller hver for sig i Fo ren in g  med 
tidligere anm eldte Aage M arius  M encke og 
A n n a  Sofie Jensine Andersen.
R eg ister-N u m m er 3138: „N  o r d i s k 
M a s k i n f a b r i k ,  A k t i e s e l s k  a b “, 
af Søborg, G ladsaxe K om m une. U nder 8. 
A p ril 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede. Korrespondent K n u d  Peter E m il 
M adsen M eulengracht, Hagens A llé  14, 
H ellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6169: „ A k t i e s - e l -  
s k a b e t  T o n d e r n b a n  k “, af T ø n ­
der. U nder 9. F e b ru a r 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede og under 9. A p r il 1938 
stadfæstede af M in isteriet for H andel, In­
dustri og Søfart. C. Carstensen, H . C. Jo ­
hansen er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6659: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r b r o g a d e  4 8
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o g  5 0, H j .  a f  B r i g a d e v e j ,  i 
L i k v i d a t i o  n “, af København. E fte r  
P rok lam a i Statstidende for 19. Ju n i, 19. 
Ju li og 19. August 1937 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 8112: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  R a f n s  F a b r i k e  r “, 
af Aalborg. Den N. E . G. Lau rid sen  og P. 
H . Jensen m eddelte P ro ku ra  er tilbage- 
. kaldt. E n e -P ro k u ra  er meddelt: K a j Jø r­
gen Ju liu s  Kragelund.
R eg ister-N um m er 8351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o d a  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “, af København. E fte r P rok lam a  
i Statstidende for 25. Novem ber, 27. D e ­
cember 1935 og 27. Jan u ar 1936 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 9437: „ H e l l e r u p  
o g  O m e g n s  B a n k  A/S“, af H e lle ­
rup. Bestyrelsens Næ stform and og M e d ­
lem  af Bestyrelsesudvalget A . T . K ra ru p  
er afgaaet ved Døden. Snedkerm ester A xe l 
Peter L iitzhø ft Christiansen, Rygaards  
A llé  5, H ellerup, er indtraadt i B esty re l­
sen. M edlem  af Bestyrelsen: N. C. Larsen  
er valgt til Bestyrelsens Næ stform and. 
P rokura  er m eddelt: E r ik  Jacobsen, T h o r ­
k il Peter H offm ann  Petersen, Johannes  
. V a ldem ar von der Osten. Selskabet tegnes 
herefter pr. procura af E jn a r  Gjessing  
Sass, V iggo  F red erik  V ilh e lm  Nielsen i 
Foren ing  eller hver for sig i Fo ren in g  m ed  
A xe l H agbard  Brøndkjæ r, Georg F red erik  
V ilh e lm  Brauer, E r ik  Jacobsen, T h o rk il 
Peter H offm ann  Petersen og Johannes  
V a ldem ar von der Osten eller af en af de 
nævnte P rokurister i Fo ren in g  m ed D ire k ­
tøren eller m ed et M edlem  af Bestyrelses- 
udvalget.
R eg ister-N um m er 10.146: „M  e t r o -  
G o l d w y n - M a y e r  A/S“, af K ø b e n ­
havn. 0 . A hn fe lt-R ønne, P. Bang  Jensen  
er udtraadt af, og fhv. Bankbestyrer Carl 
Rasm us Johan  Christensen, O rdrup  Jag t­
vej 119, Charlottenlund, Kasserer H e n ­
n ing  A lfred  W a ld em ar D e ichm ann,
1 Odensegade 11, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.843: „ A k t i e s e l ­
s k a b  e t  E n g e s l u n d  i L i k v i -  
i d a t i o n “, af København. E fte r P rok lam a  
t • i Statstidende for 30. August, 30. Septem - 
[ ber og 30. Oktober 1937 er L ikv id a tio n en  
> sluttet og Selskabet hævet.
R egister-N um m er 11.354: „A/S H e s -  
i s i c c a t o r “ af Vejle . H . Hess, C. E .
[ Hess, M . Sørensen, J. H . F a lc k  er udtraadt
af, og Grosserer, K onsu l Aage Christian  
Schjøth, Vejle , Proprietæ r Johan  Ju liu s  
H a n n ib a l P rah l, Fæ lleseje, Sakskøbing, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.950: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  R e i n h a r d  t“, af K ø ­
benhavn. D en  under 3. J u li 1937 vedtagne 
Nedsættelse af Aktiekapita len  m ed 85.000 
K r. jfr. Registreringen af 20. Jan u ar 1938, 
har nu  fundet Sted efter P rok lam a i Stats­
tidende for 5. Novem ber, 6. Decem ber 1937 
og 6. Jan u ar 1938. D en  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør herefter 50.000 Kr., fu ld t indbe­
talt.
R eg ister-N um m er 12.051: „K . C. L  o f- 
g r e n  A/S“, af Frederiksberg. K . V . E . 
Nielsen er udtraadt af, og Væ rkfører K a j  
Peter C h ris tian  H artv ig  Bendtsen, P. G. 
R am m s A llé  67, K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.571: „ A k t  i es  e l -  
s k a b e t  A u t o - P a l æ ’ u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “, af København. L ic ita ­
tionen er sluttet i H en h o ld  til A ktiese l­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
R eg ister-N um m er 12.801: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ O r ­
d r u  p v e j h  u s e““, af København. E . 
Christensen er udtraadt af, og Grosserer 
Johan  H ans G roth-Andersen , Agavevej 7, 
H ellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.398: „D  a n s k 
K r e d i t k o n t r o l  A/S i L  i k v i d a- 
t i o n “, af København . E fte r P rok lam a i 
Statstidende for 6. September, 6. Oktober 
og 6. Novem ber 1937 er L ikv id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 14.218: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t „ V  e d  B o l d ­
p a r  k e n ““, af København. Paa  A k tie ­
kapita len  er indbetalt yderligere 502.500 
Kr., dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. D en  tegnede Aktiekapita l, 650.000 
K r., er herefter fu ld t indbetalt, dels k o n ­
tant, dels paa anden Maade. M edlem  af 
Bestyrelsen: K . R am sby er afgaaet ved 
Døden.
U nder 6. Ju li:
R eg ister-N um m er 157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a s t r u p  G l a s v æ r  k “, 
af København. U nder 30. M arts 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. A k tie ka p i­
talen er udvidet med 2.250.000 K r. Den  
tegnede A ktiekapita l udgør herefter
4.500.000 Kr., fu ldt indbetalt. Bekendtgø-
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reise til Aktionæ rerne sker i Statstidende  
og „Berlingske T id e n d e “ . M ed lem  af K o n ­
trolkom itéen: B. Dessau er afgaaet ved  
Døden. D irektør C a r l Peter V ilh e lm  J a ­
cobsen, Bryggeriet Rahbeks A llé , K øb en ­
havn, er indtraadt i Kontro lkom itéen.
R eg ister-N um m er 975: „ F r a n s k  I m ­
p o r t  C o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a b “, 
af København . D en  A . D en ize  og L . M. 
D enize  m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 1848: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  O d e n s e  B y g g e s e l ­
s k  a b “, af Odense. M ed lem  af Bestyre l­
sen: K . E . Carlsen er afgaaet ved Døden. 
Skatteinspektør Peter A n ton  M ariu s  H a n ­
sen, M oltkesvej 11, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2600: „ D a n s k e  
K ø b m æ n d s  H a n d e l s - A k t i e ­
s e l  s k a b “, af København . A k tie ka p ita ­
len er udvidet m ed 45.800 K r. Den tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 1.092.500 Kr., 
fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 2615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  2 8 3 4  a f  
U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e r  
i L  i k  v i d a t i o n “, af København. 
U nder 16. Ju n i 1938 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører 
K n u d  Jespersen, Skindergade 27, K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 5000: „ R u n g s t e d  
H a v n ,  A k t i e s e l s k a  b “, af H ø rs ­
h o lm  K om m une. Bestyrelsens N æ stfor­
m and: J. Bornø  er udtraadt af, og E n tre ­
prenør A lexan d er Ju liu s  H ansen  (Næ st­
form and), H ørsho lm , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 5065: „ H  o l m  & 
M o l z e n  A/S“, af H aderslev. B a n k d ire k ­
tør C h ris tian  Jørgensen, H aderslev, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  G r a n i t ­
b r u d ,  S a n d s t e n s b r u d  o g  S t e n ­
h u g g e r i e r  p a a  B o r n h o l  m “, af 
Rønne. U nder 28. M a j 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A f  Aktiekapita len,
298.000 K r., er i H en h o ld  til Vedtægternes 
§ 14 indløst 2000 K r. Præ ferenceaktier. 
D en tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
296.000 K r., fu ld t indbetalt, hvora f 196.000 
K r. er Præ ferenceaktier. Bekendtgørelse
til Aktionæ rerne sker i „Bornholm s A v is “, 
„Bornho lm s Socia ldem okrat“ og „B o rn ­
holm s T id e n d e “.
R eg ister-N um m er 6785: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h .  S c h o u r u p s  E f t f l .  
i L  i k  v  i d a t i o n “, af Nykøbing/M. 
E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 12. 
M arts, 12. A p r il  og 12. M aj 1937 er L ik v i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 7347: „ T h o r  N i e l ­
s e n  A/S“, af København . C. Frederiksen  
er udtraadt af, og F r u  B irth a  Christine  
Boétius, Skovbogaards A llé  18, K øb en­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7962: „ S k i v e  S k o ­
t ø j s f a b r i k  A/S“, af Skive. U nder 16. 
Oktober 1936 og 30. A p r il 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets N avn  er: „S. S. Ju u l & Co., 
Skive  Skotøjsfabrik  A/S, Sk ive“ . Selska­
bets F o rm a a l er at drive Skotøjsfabrikation  
og H and e l en gros m ed Skotøj. A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 40.000 K r. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 45.000 
Kr., fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r paa 
250 og 1000 K r. H vert Aktiebeløb paa 250 
K r. giver 1 Stemme. V ed  Overdragelse af 
A ktie r h a r Bestyrelsen subsidiæ rt de øv­
rige Aktionæ rer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Selskabet 
tegnes af en D irektør i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse. A . P. A. L u n d  er u d ­
traadt af Bestyrelsen. Repræsentant Carl 
T h o rv a ld  V a ld e m ar Andersen, Strib, er 
indtraadt i Bestyrelsen og D irektionen. 
Selskabet er overført til nvt Reg.-Nr. 
15.064.
R eg ister-N u m m er 8836: „A/S S 1 a- 
g e l s e  M o t o r  C o m p a g n  i “, af 
Slagelse. U nder 19. Decem ber 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. A ktiekap ita­
len er udvidet m ed 63.000 K r. i Væ rdier. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
126.000 K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier.
R eg ister-N um m er 10.434: „ V e s t e  r- 
b r o ’ s B i l c e n t r a l  A/S“, af K øben­
havn. U. S. M . T . N ilsson er udtraadt af, 
og V og nm and  A xe l M arinus  Jespersen, 
Sm allegade 52, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.979: „ N o r d i s k  
F i a t  A/S“, af København. G u ido  Ge­
rardo E rm in io  Ponzio, Høeghsm indepark  
15, H ellerup, er tiltraadt som Direktør
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hvorefter den h am  m eddelte P ro ku ra  er 
bortfaldet.
R eg ister-N um m er 14.255: „ K ø b e  n-  
h a v n s  V u l k a n i s e r i n g s a n ­
s t a l t  A/S“, af København . H . M ø lle r er 
udtraadt af Bestyrelsen og den ham  m ed ­
delte P rokura  er tilbagekaldt. D irektør  
B aard  Baess, Exnersvej 7, K lam penborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som  
D irektør og m eddelt Prokura.
R eg ister-N um m er 14.280: „S c a n  d i- 
n a v i a n  O v e r s e a  T r a d i n g  Co .  
A/S“, af København. D en  tegnede A k tie ­
kapita l, 100.000 Kr., er fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 14.778: „ T  h  o r s e n 
& L u n d  A/S“, af København. S. S. 
L u n d  er udtraadt af, og F r u  E n g ly  A lfa  
B jarn e-Thorsen , Ourøgade 35, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. E n e -P ro ­
kura er m eddelt: Espen Helge B jarn e-  
Thorsen.
U nder 7. Ju li:
R eg ister-N um m er 258: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  t i l  O p f ø r e l s e  a f  B o ­
l i g e r  f o r  A r b e j d e r k l a s s e  n “, 
af København. F . T . M ørck  er udtraadt af, 
og Overretssagfører H ans Schierbeck, V a l-  
kendorfsgade 16, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. A . S. B lokm ann  er fratraadt 
og Sagfører Peter C hristian  H o lm , Vestre  
Boulevard  11, København, er tiltraadt som  
Direktør.
R eg ister-N um m er 1822: „ D a n s k  P a ­
p i r v a r e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
af København. U nder 10. M arts og 21. 
Ju n i 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebeløb paa 
250 K r. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til A ktionæ ­
rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ eller 
ved anbefalet Brev. E . T . E . W ilk en , E . 
Jonsen er udtraadt af, og Fab rik a n t N ik o ­
la i Raackm ann, F a b rik a n t K a j N ico la j 
R aackm ann, begge af Horsens, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2588: „ N o r d i s k  
D r o g e -  & K e m i k a l i e  f o r r e t ­
n i n g  A k t i e s e l s k a b  ( N o r t h e r n  
D r u g -  a n d  C h e m i c a l  C o  m-  
p a n y  L  t d.)“, af København. Den S. A. 
Johannesen meddelte P rokura  er tilbage­
kaldt. P rokura  er meddelt: Aage Gjetting.
R egister-N um m er 4670: „M  i c h  a e 1- 
s e n & H e i n e m a n n  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af København. S. A. H . F . W e -  
sarg er udtraadt af Bestyrelsen og fra ­
traadt som D irektør. D irektør Sk jo ld  
Aage Johannesen, Dalgas Bou levard  1, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 7304: „ C o r d i u s -  
H a n s e n ,  A/S“, af København. S. O. V . 
Schw anenflügel er udtraadt af Bestyre l­
sen og D irektionen. D irektør K a r l Johan  
A n k je r Renberg Svindt, Grønnevæ nge 13, 
O rdrup , er indtraadt i Bestyrelsen og D i ­
rektionen.
R eg ister-N um m er 7537: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u d k ø b i n g  - V e m m e -  
n æ s  F æ r g e  r u t  e“, af Raidkøbing. 
Bestyrelsens Fo rm an d : A. E . T ro lle -G h r i-  
stensen samt P. Bondo Petersen er u d ­
traadt af, og Landsretssagfører E r ik  P lin- 
richsen, K øb m an d  Johannes M ørk  H a n -' 
sen, begge af R udkøbing, er indtraadt i 
Bestyrelsen. M edlem  af Bestyrelsen: M . J. 
Kæ rtoft er valgt til Bestyrelsens Form and .
R eg ister-N um m er 9520: „A/S S l a n g e ­
r u p  M e j e r  i “ , af Slangerup. U nder 8. 
Decem ber 1937 og 5. F e b ru ar 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita ­
len, 32.334 K r. 82 Øre, er uden U dbeta­
ling til Aktionæ rerne nedskrevet m ed den 
ordinæ re A ktiekapita l, 3334 K r. 82 Øre, 
og m ed 900 K r. Præ ferenceaktier. Den teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 28.000 
K r. aim . Aktiekapita l, fu ld t indbetalt, fo r­
delt i A k tie r paa 500 K r. H ver A ktie  giver 
1 Stem m e efter 3 M aaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. B e ­
stemmelsen om  de tidligere Præ ference­
aktiers Indløselighed er bortfaldet. Se l­
skabet tegnes af et M edlem  af Bestyrelsen  
i Fo ren in g  m ed D irektøren eller —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af den samlede Besty­
relse. F . N ielsen, J. K . W . Nielsen, C. Sø ­
rensen er udtraadt af, og Uddeler M ads  
Peder Jensen, U ddeler H ans Peter C h r i­
stensen, begge af Slangerup, M ejeribesty­
rer Søren Johannes Pedersen Bøjgaard, 
Borup  pr. Skævinge, er indtraadt i Besty­
relsen. F . N ielsen er fratraadt og K a rl 
Kristensen Abraham sen, Slangerup, er t i l ­
traadt som Direktør.
R eg ister-N um m er 9614: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  N i e l s e n  & C o .  
( O d e n s  e)“, af Odense. H . Rasm ussen  
er udtraadt af D irektionen.
R eg ister-N um m er 9816: „A/S H e r r e ­
m a g a s i n e t  „ P a l a d s “ u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “, af København. Se l­
skabet er hævet i H enh o ld  til Aktiesel-
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skabslovens § 62 efter B ehand ling  af K ø ­
benhavns Skifteret.
R eg ister-N u m m er 11.251: „ A a r h u s  
A u t o - L a g e r ,  V i k t o r  C h r i ­
s t o p h  e r s e n ,  A/S“, af A arhus. U nder
15. M arts 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. A ktiekapita len  er udvidet med
10.000 K r . D en  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør herefter 40.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 12.881: „A  k t i e- 
b o l a g e t  E l i s  L u c k e y s  K o n s e r v ­
f a b r i k  A/S“ , af København . U nder 26. 
A p r il 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A ktiekap ita len  er udvidet m ed
10.000 K r. D en  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør herefter 20.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 13.254: „ D a n i s h  
C o o p e r a t i v e  P o r k  C a n n i n g  
Co. ,  D a n s k e  A n d e l s s v i n e s l a g t e ­
r i e r s  K o n s e r v e s f a b r i k ,  A . m. 
b. A “, af Set. Jørgensbjerg K om m une. 
U nder 21. A p r il 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet d river tillige  
V irkso m h ed  under N avn: „D. A . K . Meat 
Packers L im ite d  (D an ish  Cooperative  
P o rk  C an n in g  Co., D anske A nde lssv ine­
slagteriers Konservesfabrik , A . m. b. A .)“ 
(R eg .-N r. 15.065). A ndelskap ita len  er u d ­
videt m ed 368.470 K r. D en  tegnede A n ­
delskapita l udgør herefter 857.270 Kr., 
fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 14.740: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  L y n g b y -  
p o r t“, af K øbenhavn . U nd er 27. M a j 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie ­
kap ita len  er udvidet m ed 97.500 K r. 
D en tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
108.000 K r., hvora f er indbetalt 34.875 K r.; 
det resterende Beløb indbetales m ed 8 
Dages Varse l efter Bestyrelsens Bestem ­
melse og senest 7. J u li  1939. A k tie ka p ita ­
len er fordelt i A k tie r paa 200, 500, 1000, 
5000 og 10.000 K r. Ikke fu ld t indbetalte  
A k tie r kan  ku n  overdrages efter de 
i Vedtæ gternes § 3 anførte Bestem ­
melser. Selskabet tegnes af D irektøren  
i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Besty­
relsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af D irektøren  i Fo ren in g  
m ed tre M ed lem m er af Bestyrelsen. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: H . C. M . Frederiksen  
er tiltraadt som D irektør.
U nder 8. Ju li:
R eg ister-N u m m er  
s k a b e t  S k j e r n
( C e n t r a l h o t e l l e  t)“, af Skjern. N. 
M ortensen er udtraadt af, og Gaardejer 
H ans N iko la j Hansen, Ladekjæ r, Skjern, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3584: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „B  r e g n  e g a a r d “ i L i ­
k v i  d a t i o n “, af København. U nder 28. 
F e b ru ar 1938 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L i ­
kv idator er valgt: Overretssagfører A le x ­
ander Sann ing, Bredgade 49, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 3643: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a l k o n e r k r e s e n  i 
L i k v i d a t i o  n “, af Frederiksberg. 
U nd er 9. Ju n i 1938 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r er valgt: Forretn ingsfører 
A d o lf A lfre d  Petersen, T ych o  Brahes A llé  
4, Sagførerfuldm æ gtig, cand. jur. K n u d  
Andreas W o lth e r E riksen , Nørre Søgade 
39, begge af K øbenhavn . Selskabet tegnes 
—  derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing af fast E je n d o m  —  af L ikv idatorerne  
i Foren ing.
R eg ister-N u m m er 5104: „ A m e r i c a n  
E x p r e s s  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af København . D en  A . O. C. Rea- 
burn  m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt. 
T id lig e re  anm eldte P rokurist G udm und  
Thorb jø rn sen  tegner Selskabet pr. procura  
i Fo re n in g  m ed hver af de øvrige und er­
skriftsberettigede, hvorefter Selskabet teg­
nes pr. procura af G u d m u n d  T h o rb j ørn - 
sen, K a j Christensen og H ans Peter Over- 
gaard, to i Fo ren in g  eller hver for sig i 
Foren in g  m ed et M edlem  af Bestyrelsen. 
P ro ku ra  er derhos m eddelt K a j W illy  
Nielsen i Fo ren in g  m ed et M edlem  af B e ­
styrelsen eller m ed H ans Peter Overgaard  
eller G u d m u n d  Thorb jørnsen .
R eg ister-N u m m er 7011: „ H  e r m a n n  
P  a h  1 A/S“, af København . E n e -P ro k u ra  
er m eddelt: C arl H erbert Diers.
R eg ister-N um m er 7662: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  D a m s ø ,  A/S, i L i k v i ­
d a t i o  n “, a f København . U nder 9. Ju n i 
1938 er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . B e­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ikv id a to rer er 
valgt: Forretn ingsfører Ju liu s  Frederik  
Johan  Petersen, Aagade 104, Sagførerfu ld­
mægtig, cand. jur. K n u d  Andreas W olther 
Eriksen , N ørre  Søgade 39, begge af K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast
2414: „ A k t i e s e l -  
M i s s i o n s h o t e l l
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E je n d o m  —  af L ikv ida torerne  i F o r ­
ening.
R eg ister-N um m er 12.451: „ E  j e n -  
d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  „S u n ­
d e r s t  r a n d h u  s““, af København. A. 
T . A . H ju le r, M. G. S trandholm , A . L . F . 
H enn ings er udtraadt af, og Landsretssag­
fører E jv in d  Høgsbro H o lm , Vester Sø ­
gade 78, A rk itekt G u n n ar M ilthers, H u l-  
gaardsvej 68, Fu ldm æ gtig , cand. jur. A rne  
M øller Andersen, Holstebrogade 7, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. A .
T . A . H ju le r  er fratraadt som og nævnte  
E . Høgsbro H o lm  er tiltraadt som F o rre t­
ningsfører.
R eg ister-N um m er 13.937: „A/S F r e d e ­
r i k s h a v n s  I s v æ r  k “, af Esbjerg. 
U nder 28. M arts og 1. J u li 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede. A k tieka p ita ­
len er udvidet m ed 40.000 K r. D en  tegnede 
A ktiekapita l udgør herefter 80.000 Kr., 
fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 15.035: „ V  e s t j y  d s k 
B o l i g b y g g e r i ,  A/S“, af Esbjerg. 
U nder 21. Ju n i 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
Under 9. Ju li:
R eg ister-N um m er 550: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  a f  1 9 1 2 ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af København. D en  G. A . A n d e r­
sen m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 2157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D i s k o n t o - ,  L a a n e -  o g  
S p a r e b a n k e n  f o r  N æ s t v e d  o g  
O m e g n “, af Næstved. U nder 24. F e ­
bruar og 4. Ju n i 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede og under 17. Ju n i 1938 
stadfæstede af M in isteriet for H andel, 
Industri og Søfart. Selskabets N avn  er: 
„Næstved D iskontobank Aktieselskab“ . 
Selskabet er overført til nyt Reg.Nr. 15.066.
R eg ister-N um m er 4316: „ L o  11 a n  d- 
F a l s t e r s  T e l e f o n - A k t i e s  e l -  
s k a b “, af Nykøbing/F. M edlem  af B e ­
styrelsen og D irektionen: I. L . Sønder er 
afgaaet ved Døden. Bestyrelsens Næ st­
form and: F . V . Larsen-Badse  samt N. P. 
E . Christensen er udtraadt af, og F o r ­
pagter N iels Ju l N ielsen M athiasen, Ø rb y -  
gaard pr. Bandholm , er indtraadt i B e ­
styrelsen. M edlem  af Bestyrelsen: P. K. 
Pedersen er valgt til Bestyrelsens Næ st­
form and. F . V . Larsen-B adse  er udtraadt 
af D irektionen.
Reg ister-N um m er 5058: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e n e c a  B a n  g“, af K øb en­
havn. Bestyrelsens Fo rm an d : G. F . V . C. 
Justesen samt S. Bang  er udtraadt af, og 
K onsu l M ax  P iesner (Form and), Hasle, 
D eta ilhand ler M a x  Johan  F red erik  Bøt- 
cher, GI. Kongevej 102, København , er 
indtraadt i Bestyrelsen. S. Bang er fra ­
traadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 5154: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  F i s c h e r i B j e r r i n g b r o  
i L i k v i d a t i o  n “, af B jerringbro , H j er­
m in d  K om m une. U nder 14. Decem ber 
1937 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . 
Bestyrelsen og Forretn ingsføreren (P ro ­
kuristen) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sagfører, cand. jur. N iels Georg 
Lausten, B jerringbro . Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N r. 10.390: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  3 4 Z a f  
F r e d e r i k s b e r  g“, af København. U n ­
der 15. Fe b ru a r og 10. Ju n i 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabets 
F o rm a a l er at udnytte  E jend om m en  M atr. 
N r. 34 aa, 34 l og 34 ab af Frederiksberg. 
H ver A k tie  giver 1 Stemme. Bekendtgø­
relse til Aktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. V ed  A fhæ ndelse af A k tie r har de 
øvrige Aktionæ rer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g  eller af et M edlem  af Bestyre l­
sen i Fo re n in g  m ed A dm in istra tor ( D i­
rektør); ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af den samlede Besty­
relse eller a f to M edlem m er af Bestyre l­
sen i Fo ren in g  m ed A d m in istrator (D irek ­
tør). M ed lem  af Bestyrelsen: K . F . V . 
Scheel er tiltraadt som A dm in istrator  
(Direktør).
R egister-N um m er 11.237: „B  y  g g e s e 1- 
s k a b e t  S c h n e e k l o t h s v e j  1 7 - 2 9  
A/S“, af København. U nder 15. F e b ru ar  
og 10. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets F o rm a a l er at u d ­
nytte E jend om m en  M atr. N r. 40 r og 40 s 
af Frederiksberg. H ver A ktie  giver 1 
Stemme. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. V ed  Afhæ ndelse  
af A ktie r h a r de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne  
Regler. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af et 
M edlem  af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed  
A dm in istrator (D irektør); ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
samlede Bestyrelse eller af to M edlem -
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m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed A d ­
m in istrator (D irektør).
R eg ister-N um m er 13.838: „ N o r d i s k  
S k r u e  - o g  M ø t t r i k f a b r i k  A/S“, af 
København . U nder 17. Ju n i 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A . Reventlow  
er udtraadt af Bestyrelsen, O. L . Hooge  
og T . S. A m m entorp  S chm id t er udtraadt 
af Bestyrelsen og D irektionen. D irektør  
A lfre d  T h o rv a ld  Larsen , Sdr. Fasanvej 48, 
og D irektør L a rs  F re d e rik  Christiansen, 
M advigs A llé  10, begge af K øbenhavn , er 
indtraadt i Bestyrelsen og indtraadt i 
Direktionen.
R eg ister-N r. 14.338: „ E  j e n  d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  J y l l i n g e h u s  e“, 
af København . U nder 25. A p r il 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 190.000 K r. ved K o n ­
vertering af Gæld. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 200.000 K r. fu ldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden  
M aade. A ktiekap ita len  er fordelt i A k tie r  
paa 1000 og 10.000 K r. H vert Aktiebeløb  
paa 500 K r. giver en Stem m e efter 3 M aa-  
neders Noteringstid.
R egister-N um m er 14.672: „ J y n d e v a d -  
g a a r d  P l a n t a g e  A/S“, af Aabenraa. 
Den tegnede A ktiekap ita l 10.000 K r. er 
fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 14.932: „ D a n s k  A l ­
b u m i n  F a b r i k  A/S“, af Vejle . U nder
1. M aj 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. V e d  Salg af A k tie r har de øvrige  
Aktionæ rer Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 givne Regler. E . N aabye er u d ­
traadt af, og Selskabets D irektør K . J. S. 
Jensen er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 11. Ju li:
R eg ister-N r. 14.545: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  19.  M a r t s  
1 9 3 7“, af København. M ed lem  af B esty­
relsen: K . R am sby er afgaaet ved Døden. 
H . G. C. O rlien  er udtraadt af, og A r k i­
tekt A lb in u s  R isom , Jernbane A llé  77, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.638: „ N æ s t v e d  
K u l i m p o r t ,  C a r l  S e v e r i n s e n ,  
A/S“, af Næstved. P ro ku ra  er meddelt: 
W ill ia m  Georg Jensen i Fo ren in g  m ed  
D irektøren  eller m ed et M edlem  af Besty­
relsen.
U nder 12. Ju li:
R eg ister-N um m er 6663: „ A u t o m o ­
b i l f o r r e t n i n g e n  „ U n i o n “ A k t i e ­
s e 1 s k a b “, af København. Den A . Høegh  
meddelte P rokura  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 11.197: „A/S C h a s  
O  t z e n “, af Frederiksberg. M edlem  af 
Bestyrelsen og P rokurist G. C. Andersen  
er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N um m er 13.639: „ D a n t y s  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
3. M aj 1938 er S. H . V . Jensen udtraadt af, 
og D irektør P ou l H en ri P agh  Suhr, Ved  
Klosteret 9, København, indtraadt i Besty­
relsen.
U nder 13. Ju li:
R eg ister-N um m er 3021: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V ø g a s - L u n d “, af Vejrup . 
M edlem  af Bestyrelsen: N. T . Iversen er 
afgaaet ved Døden. Gaardejer Benned  
Iversen, Sdr. V e jrup , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R egister-N r. 5672: „A/S L o l l a n d -  
F a l s t e r s  K o n s e r v e s f a b r i k  i L i ­
k v i  d a t i o n “, af N ykøb ing  F . E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 18. Novem ber,
18. Decem ber 1937 og 18. Jan u ar 1938 er 
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 7959: „T . I. P. L i  c h -  
t e n b e r g s  B a g e r i e r  o g  d e  F o r ­
e n e d e  S k i b s b r ø d f a b r i k k e r  
A/S“, af København . U nder 30. Ju n i 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede. S. O. 
E n g e lh a rd t er udtraadt af, og Højeste­
retssagfører P ou l Jacobsen, N y  Vester­
gade 1, Overretssagfører K n u d  A n k e r- 
Jensen, H ø jb ro  P lads 15, begge af K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 8314: „A  d r e  m  a 
A k t i e s e l s k a b “, af København. U n ­
der 9. A p r il og 27. Ju n i 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k ­
tiekapitalen er udvidet m ed 140.000 K r. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
150.000 Kr., fu ld t indbetalt. De tidligere  
gældende Indskræ nkninger i Aktiernes  
Om sæ ttelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  alene 
eller af 2 af Bestyrelsens M edlem m er i 
Fo ren in g  eller af D irektøren; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen. H . P. N. Madsen, 
A. M . Schm idt, F . S. M erzbach er u d ­
traadt af, og Grosserer H e in rich  Scharn- 
weber Roepstorff (Form and), Fu ldm æ gtig  
Mogens E r ik  Roepstorff, begge af D ro n ­
ningholm svej 9, P rokurist P a lle  Birger 
Roepstorff, D ronn inggaards A llé , alle af
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Holte, Overretssagfører E r ik  Bertel S a lo ­
mon, Vestre Bou levard  17, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Næ vnte H . S. 
Roepstorff er tiltraadt som D irektør, og 
den ham  meddelte P ro k u ra  er bortfaldet.
R eg ister-N um m er 9472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r f a b r i k e n  i T o m m e ­
r u  p “, af Tom m erup  Stationsby, T o m m e - 
rup K om m une. F r u  Jen n y  Sørensen, 
Gersonsvej 79, H ellerup, F r u  E lle n  A n ­
dersen, Skovgaard pr. Braade, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9695: „ E  s p h o 1 i n  s 
M a s k i n f a b r i k  A/S“, af København. O. 
R afn ar er udtraadt af, og Sagfører R a s­
m us Johannes B lide, Colbjørnsensgade 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 14. Ju li:
R eg ister-N um m er 2515: „ A k t i e s e l  - 
s k a b e t  D e n  k o n s e r v a t i v e  P r e s -  
s e“, af København. U nder 26. Novem ber 
og 15. Decem ber 1937 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A ktiekapita len  er ned­
skrevet til 4500 K r. uden U dbeta ling  til 
Aktionæ rerne. Sam tid ig  er Aktiekapita len  
udvidet m ed 55.500 K r., fu ld t indbetalt ved  
Konvertering af Gæld. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 60.000 K r., fu ld t 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden  
Maade, fordelt i A k tie r paa 6 K r. 25 Øre, 
12 K r. 50 Øre, 62 K r. 50 Øre, 125 K r. og 
250 K r. H vert Aktiebeløb paa 6 K r. 25 
Øre giver 1 Stemme. M ed lem  af Bestyre l­
sen: F . W . L . Basse er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N um m er 8068: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U d e  o g  H j e m m e  i L i k v i ­
d a  t i o n “, af København. U n d er 16. M aj 
1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B e ­
styrelsen og D irektionen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r er valgt: Fu ldm æ gtig  N ie ls  
M arius  Jensen, Vejen. Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 10.195: „ T h e  C a n ­
n e d  C r e a m  a n d  M i l k  C o m p a n y  
A/S“, af Odense. U nder 31. Jan u ar 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selska­
bet driver tillige  V irksom hed  under B i ­
firm anavnene: „F io n a  M ilk  Co. A/S (The  
Canned Cream  and M ilk  C om pan y  A/S)“, 
(Reg.-Nr. 15.069) og ,,Sv. Andersen og Co. 
A/S (The Canned Cream  and  M ilk  C o m ­
pany A/S)“, (Reg.-Nr. 15.070).
R eg ister-N um m er 11.576: „ J o h a n A n -  
k e r s t j e r n e  A/S“, af København. U n ­
der 9. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtægter
ændrede. A . T . K . Troedsson er udtraadt 
af og Fu ldm æ gtig  Carl M artin  Johnsen, 
Bornholm sgade 1, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.773: „ W i e n e r -  
A u t o m a t e n  A/S“, af København. N . C. 
A . N ielsen er udtraadt af og Overretssag­
fører Janus F red erik  K rarup , H øyrups  
A llé  14, H ellerup, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N u m m er 12.249: „ V  e s 11 o 1- 
l a n d s F  o r e n e d e T r æ l a s t f o r r e t -  
n i n  g e r A/S“, af Nakskov. E n e -P ro k u ra  
er m eddelt: M arce l René H orace Aubertin .
R eg ister-N u m m er 12.863: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B o l i g b l a d e t ““,. af K øb en ­
havn. A . E . P. Harrem oés er udtraadt af, 
og B ogtrykker A rth u r Johan  Robert C h r i­
stensen, Kongedybet 3, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a i l o r  M a g a s i n e  t“, af 
Odense. U n d er 26. A p r il 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A ktiekap ita len  er u d ­
videt m ed 50.000 K r. fu ld t indbetalt ved  
Konvertering  af Gæld. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør herefter 70.000 K r. fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maade. 
M edlem  af Bestyrelsen: Johanne B o rn ­
stein fører efter indgaaet Æ gteskab Navnet 
Johanne T h a lm a y .
R eg ister-N um m er 13.343: „ A n t o n  P  e- 
t e r s e n  & H e n i u s  A/S i L i k v i d a -  
t i o n “, af Frederiksberg. U nder 28. Ju n i 
1938 er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . B e ­
styrelsen, D irektionen  og Prokuristerne er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r er valgt: In ­
geniør H ak on  A rne  Arntz, U ran iavej 
14— 16, Overretssagfører F r ith jo f  G u d ­
m u nd  Kem p, Overretssagfører M a x  R o ­
thenborg, begge af Skindergade 38, alle af 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af 2 L ik v id a to rer i Foren ing. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: H akon  A rne  
Arntz.
R eg ister-N um m er 14.013: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø l h e d e s  S e n g e l i n ­
n e d f a b r i k  i L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. E fte r P rok lam a i Statstidende  
for 16. Ju li, 16. August og 16. September
1937 er L ikv id a tionen  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 14.063: „A/S G i  c a 
a f 1 9 3 6“, af København. U nder 20. Ju n i
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 25.000 K r.
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fu ldt indbetalt, dels kontant, dels ved K o n ­
vertering af Gæld. D en  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør herefter 100.000 K r. fu ld t indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade.
R eg ister-N r. 14.066: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ K l i n t e  n ““, af 
København. U n d er 21. A p r il  1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 14.430: „A/S V i g e r ­
s l e v  H a v e b  y “, af Frederiksberg. B. S. 
P loug m ann  er udtraadt af og T ø m re r­
mester M arin u s  Jacob Schneidelbach, 
Charlotten lundvej 23, H elle rup , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. Næ vnte B. S. P lo u g ­
m ann  er fratraadt som, og E r ik  Bertel 
Salom on er tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N u m m er 14.667: „ D a n a -  
T r æ - T e k n i k  A/S i L  i k  v i d a t i o n “, 
af K øbenhavn . U n d er 1. A p r il 1938 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører O rla  N ielsen M unksgaard , 
R aadhusp ladsen  77. L ik v id a tio n e n  er der­
efter sluttet i M edfør af Aktiese lskabslo­
vens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
R eg ister-N u m m er 14.828: „A/S E n t r e ­
p r e n ø r f o r r e t n i n g e n  P e r s o l i  t“ , 
af K øbenhavn . U n d er 9. M a j 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. C. L . E . Sø ­
rensen er udtraadt af og F r u  F lo ren tine  
A le xan d ra  Pers, H e r lu f  Tro llesgade 1, K ø ­
benhavn, F r u  E sth er H ansine  O th ilie  
T h o ra  Pers, Fredensvej 10, Vedbæ k, er 
ind traadt i Bestyrelsen. Næ vnte G. L . E . 
Sørensen er fratraadt, og M ed lem  af B e ­
styrelsen P. H . Pers er tiltraadt som D ire k ­
tør.
U n d er 15. Ju li:
R eg ister-N u m m er 9694: „S i d u n a 
A/S“, af K øbenhavn . U n d er 7. A p r il  1988 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie ­
kap ita len  er udvidet m ed 25.000 K r. D en  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 50.000 
K r. fu ld t indbetalt. A ktie rne  lyder paa  
Navn.
R eg ister-N u m m er 9861: „ 0  s t g r ø n -  
l a n d s k  F a n g s t  K o m p a g n i  
N  a n o k  A/S“, af K øbenhavn . K . Z ie ler  
er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 10.533: „D  a n  s k  M  e j e r  i-  
I n d u s t r i  o g  E x p o r t  K o m p a g n i  
A/S. M ø e n s  T ø r m æ l k s f a b r i k  A/S. 
( D a n i s h  D a i r y - I n d u s t r y  a n d  
E x p o r t  C o m p a n y  L t d . )  ( D ä ­
n i s c h e  M o l k e r e i - I n d u s t r i e
u n d  E x p o r t  G e s e l l s c h a f t  A/G) 
( C o m p a g n i e  D a n o i s e  d e  l T n d u -  
s t r i e  e t  l ’E x p o r t  d e s  L a i t e r i es) “, 
af Lend em ark  pr. Stege. M ed lem  af D ire k ­
tionen og P rokurist F r u  I. L . A . Spiro  er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.651: „ D a n s k  
C h a m p i g n o n  I n d u s t r i  A/S“, af 
København. U n d er 25. A p r il 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A ktiekap ita len  er udvidet m ed 20.000 
K r. fu ld t indbetalt ved Konvertering  af 
Gæld. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 
herefter 30.000 K r. fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade. Bestem ­
melsen om Aktiernes Indløselighed er bort­
faldet. Overdragelse af A k tie r kan kun  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke eller efter 
at Aktierne  har været tilbudt Bestyrelsen  
efter næ rm ere i Vedtægternes § 5 givne 
Regler.
R eg ister-N um m er 12,230: „ L  a r c o A/S“, 
af København . L . J. Schou er under 8. 
Ju n i 1938 udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 12.347: „ F  r. C. N i e l s e n  
A/S“, af København . U nder 26. M arts og
30. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A ktiekap ita len  er udvidet med  
6000 K r. Præ ferenceaktier, fu ld t indbetalt 
ved Konvertering  af Gæld. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 18.000 Kr., 
hvoraf 6000 K r. Præ ferenceaktier m ed Ret 
til forlods Udbytte  og forlods Dæ kning. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e­
styrelse. J. E . N ielsen, E . V . N ielsen er 
udtraadt af, og Repræ sentant H e in rich  
F r itz  H aake, Agersøgade 19, København, 
Kontorassistent F røken  A n n a  M arie  E ln a  
Haake, L il le  Strandvej 18 D , H ellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt: E r ik  Bertram  Nielsen.
R eg ister-N um m er 12.771: „ B l i k k e n ­
s l a g e r - ,  G a s - ,  V a n d -  o g  S a n i ­
t e t s - M e s t r e n e s  F o r s i k r  i n g s -  
A k t i e s e l s k a b “, a f København. Under 
9. Ju n i 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Aktieselskabets 
N avn  er ændret til: „B likkenslager- Gas- 
V a n d - & Sanitets-Mestrenes A ktiesel­
skab“ (Sanitets-M estrenes Abonnem ent)“. 
Selskabets F o rm a a l er at drive Abonne­
m entsvirksom hed forsaavidt angaar V e d ­
ligeholdelse af W . C. og Vandledninger
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samt Tage sam t endvidere andet A b on n e­
m ent vedrørende faste E jendom m es V e d ­
ligeholdelse. A ktiekap ita len  50.000 K r. er 
fu ld t indbetalt. Selskabet er overført til 
Reg.-N r. 15.071.
R egister-N r. 12.944: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  S t r a u s s  b o“, af 
København. U nder 28. Ju n i 1938 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. A ktiekapita len  
er udvidet m ed 44.000 K r. Den tegnede 
A ktiekapita l udgør herefter 74.000 Kr., 
fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 13.674: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N i m  a““, af K øbenhavn . U n ­
der 31. M arts 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. A ktiekapita len  er u d ­
videt m ed 55.000 K r., fu ld t indbetalt 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
80.000 K r. fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r  
paa 500, 1000 og 5000 K r.
R eg ister-N um m er 13.950: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O t t o  M ü l l e r s  E f t  f.“ , af 
København. Apoteker C a r l A m brosius  
Stub, Skanderborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 14.092: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  A a r h u s  T e x t i l  - F a b r i  k “, 
af Aarhus. U n d er 25. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A . Hansen,
J. C. H a ld , Aa. H ansen  er udtraadt af, og 
F r u  A n n a  O vergaard M adsen, H ern ingvej 
15, E n k e fru  N ico line  Madsen, Jy llan d s  
A llé  15, begge af Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen. D en  nævnte Aa. H ansen  m ed- 
■ delte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
Register-N r. 14.256: „ E j e n d o m s -  
; a k t i e s e l s k a b e t  B r e j d a b l i  k “ , af 
København. U nder 12. A p r il 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapita len  er udvidet m ed 30.000 
K r. fu ld t indbetalt ved Konvertering  af 
i Gæld. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 
herefter 130.000 K r. fu ld t indbetalt, dels 
’ kontant, dels paa anden M aade, fordelt i 
A ktier paa 100 og 500 K r. H vert A ktie -  
[ beløb paa 100 K r. giver 1 Stemme. Fo rre t - 
[ ningsføreren benævnes frem tid ig  D irektør.
R eg ister-N um m er 14.339: „A . H . P e r -  
[ m i n  A/S. i L i k v i d a t i o  n “, af K øben- 
[ havn. U nder 1. J u li  1938 er Selskabet 
\ traadt i L ikv id a tio n . Bestyrelsen er fra- 
\ ' traadt. T i l  L ik v id a to r er valgt: Landsrets- 
» sagfører Jens F red erik  Sofus G elb jerg- 
[ Hansen, Palæ gade 2, København. Selska- 
[ bet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
[ Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i - 
) dator.
U nder 16. Ju li:
R eg ister-N um m er 1304: „ S k i v e  K u l ­
k o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
Skive. D en  O. M . Christensen meddelte  
E n e -P ro k u ra  er tilbagekaldt. E n e -P ro ­
kura  er m eddelt: H a ra ld  Junge.
R eg ister-N um m er 1761: ,,„H  a s 1 e v 
B  a n k “, A k t i e s e l s k a  b “, af H a s ­
lev. Bankfu ldm æ gtig  C h ristian  R ichard t 
Bechsgaard, Roskilde, er tiltraadt som  
Direktør.
R eg ister-N um m er 2550: „ H o r s e n s  
F o l k e b l a d s  B o g t r y k k e r i ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af Horsens. J. S. 
Sm ed er fratraadt som Forretn ingsfører 
og den ham  meddelte P rokura  er tilbage­
kaldt.
R eg ister-N um m er 3534: „B  a n k e n  
f o r  S i n d a l  o g  O m e g n ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “, af S indal. U nder 29. M arts  
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 2. J u li 1938 stadfæstede af M in i­
steriet for H andel, Industri og Søfart.
R eg ister-N um m er 4668: „ B o r n h o l m s  
A u t o m o b i l s e l s k a b ,  A k t i e ­
s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n “, af 
Rønne. U nder 17. M aj 1938 er Selskabet 
traadt i L ikv id a tio n . Bestyrelsen, D ire k ­
tøren og Prokuristen  er fratraadt. T i l  L i -  
kvidatorer er valgt: Overretssagfører J a ­
kob Peter Jensen, Rønne, D irektør Holger 
Colberg, V an g  pr. Hasle. Selskabet teg­
nes —  derunder ved Afhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af L ik v id a ­
torerne i Foren ing.
R eg ister-N um m er 4669: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  C.  C h r i s t e n s e n s  
S t a a l s k i b s b v g g e r  i “, af M arstal. 
U nder 6. Decem ber 1937 og 16. M aj 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede. A k tie ­
kapitalen, 90.000 K r., er nedskrevet m ed
45.000 K r. uden Udbeta ling  til A k tionæ ­
rerne. Den tegnede A ktiekapita l udgør 
herefter 45.000 K r., fu ld t indbetalt, fordelt 
i A k tie r paa 150 K r. M edlem  af Bestyre l­
sen og P rokurist N. R. L . Christensen er 
afgaaet ved Døden.
R eg ister-N um m er 6114: „ W  i 1 h  e 1 m  
S v e n s s o n ,  A k t i e s e l s k a b ,  i 
L i k v i d a t i o  n “, af København. Under
10. Ju n i 1938 er Selskabet traadt i L i ­
kvidation. Bestyrelsen og Fo rre tn ings­
føreren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er 
valgt: Grosserer C hristian  F red erik  O l­
sen, Norgesgade 33, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og
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Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L i ­
kvidator.
R eg ister-N u m m er 7025: „ H a v n e a r ­
b e j d e r n e s  A k t i e s e l s k a  b “, af 
København. H . S. P. Sivertsen er udtraadt 
af og H avnearbejder L a u rits  H artv ig  O l­
sen, Fo lkvarsve j 8, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7222: „ D a n s k e  
B a g e r e s  I n d u s t r i -  o g  H  a n ­
d e l s a k t i  € s - e l s k  a b “, af København . 
Carlo  K ra g h  er udtraadt af, og Bagerm e­
ster P ou l V a lte r Kaskø, Østrigsgade 33, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 11.081: „A/S K a f f e -  
t i l s æ t n i n g s f a b r i k e n  K a r  a“, 
af Søborg, G ladsaxe K om m une. U nder 11. 
A p r il 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabets H jem sted  er 
ændret til G lostrup, K øbenhavns Am ts  
søndre B irk . P rokurist Svend Aage V e -  
stergaard, L ind evang en  22, København , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r e  s“, af København . M e d ­
lem  af Bestyrelsen P. A . Sørensen er af- 
gaaet ved Døden. F a b r ik a n t A lbert V i l ­
lia m  Larsen , Frederikssundsvej 25, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.884: „D  a n s k 
T a n k - I m p o r t  A k t i e s e l s k a b “, 
af København . U nder 1. J u li  1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets F o rm a a l er at drive Im port og 
H ande l m ed m ineralske O lie r og derm ed  
beslægtede A rtik le r  og at anskaffe dertil 
sigtende Tankan læ g, samt at fm anciere  
lignende V irksom heder.
U nd er 18. Ju li:
R eg ister-N u m m er 1178: „ R e d n i n g s ­
k o r p s e t  f o r  K ø b e n h a v n  o g  
F r e d e r i k s b e r g ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af K øbenhavn . U nd er 1. A p r il  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at 
forebygge eller begrænse U lykker, i Sæ r­
deleshed, naar disse er opstaaede ved 
Ildebrand eller Oversvøm m else, samt at 
yde H jæ lp  i Sygdom s- eller U ly k k e s til­
fælde. N aar M ennesker eller D y r  er i 
L ivsfare , kan  H jæ lp en  ydes vederlagsfrit. 
T illig e  kan  Selskabet paatage sig E n tre ­
prenørarbejde, U d le jn in g  og Salg af R e d ­
ningsm aterie l etc.
R eg ister-N u m m er 8645: „ A a r h u s  
R e d n i n g s k o r p s ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af Aarhus. U nder 1. A p r il 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Fo rm a a l er at fore­
bygge eller begrænse U lykker, i Særdeles­
hed, naar disse er opstaaede ved Ilde­
brand  eller Oversvøm m else, samt at yde 
H jæ lp  i Sygdom s- eller Ulykkestilfæ lde. 
N aar M ennesker eller D y r  er i L ivsfare  
kan H jæ lp en  ydes vederlagsfrit. T illige  
kan Selskabet paatage sig Entreprenør­
arbejde, U d le jn in g  og Salg af R ednings­
m aterie l etc. Aktiekapita len  er udvidet 
m ed 4000 K r., fu ld t indbetalt. Den teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 80.000 
K r., fu ld t indbetalt. A ktierne  lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ eller ved 
Brev. Selskabets D irektør, H . A . Falck, 
P a rk  A llé  15, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen, hvorefter den h am  meddelte 
P rokura  er bortfaldet som overflødig.
R eg ister-N u m m er 10.916: „ N æ s t v e d  
R e d n i n g s k o r p s “ A/S“, af Næ st­
ved. U nder 11. A p r il 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets F o rm a a l er at forebygge eller 
begrænse U lykker, i Særdeleshed, naar 
disse er opstaaede ved Ildebrand eller 
Oversvøm m else, samt at yde H jæ lp  i Syg­
dom s- eller U lykkestilfæ lde. N aar M enne­
sker eller D y r  er i L ivsfare , kan H jæ lpen  
ydes vederlagsfrit. T illig e  kan Selskabet 
paatage sig Entreprenørarbejde, U d le j­
n ing  og Salg af Redningsm aterie l etc. 
A ktierne  lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionæ rerne sker i „Berlingske T i ­
dende“ eller ved Brev. Selskabet tegnes 
—- derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af 2 M edlem m er 
af Bestyrelsen i Foren ing.
R eg ister-N um m er 13.890: „ E  s b j e r g 
S e n g e -  o g  M ø b e l f a b r i k ,  A/S“, 
af Esbjerg . I M edfør af Vedtæ gtsæ ndrin­
ger af 27. August 1936 tegnes Selskabet af 
Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed et 
Bestyrelsesm edlem , ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse. M ed lem  af Bestyrelsen A. 
Jørgensen er valgt til F o rm a n d  for Besty­
relsen. D . Jensen er fratraadt som P roku­
rist. E n e -P ro k u ra  er meddelt: Pou l Frede­
r ik  W iberg  Jørgensen.
R eg ister-N um m er 14.182: „A/S P r o ­
v i n s  L u f t f a r t s e l s k a b e t  (P- 
L , S.)“, af København. Bestyrelsens F o r­
m and  G. H ansen og M ed lem  af Besty­
relsen F . G. J. W ilh e lm sen  er afgaaet
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ved Døden. C. B. Sim onsen er udtraadt af, 
og Ingeniør E r ik  Ram sby, Strandvej 227, 
Ingeniør Christian  Peter Georg K a m p -  
m ann, M osehøjvej 4 A , begge af Charlo t-  
tenlund, Redaktør C arl B o llerup  Madsen, 
Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen. M e d ­
lem  af Bestyrelsen A . G. Larsen  er valgt 
til dennes Form and .
U nder 19. Ju li:
R eg ister-N um m er 1902: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O t a“, D e  f o r e n e d e  
H a v r e -  o g  R i s  m ø l l e  r “, af K ø ­
benhavn. A . Boesen er fratraadt som 
Direktør, og D irektør G erhard  Johannes  
E m il  Boesen, L il le  Strandvej 18 H , H e lle ­
rup, er tiltraadt som D irektør og den ham  
meddelte P rokura  er bortfaldet. E n e -P ro ­
kura  er m eddelt: A n ker Peter Jørgensen.
R eg ister-N um m er 3321: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K a t h r i n e d a  1““, af K ø ­
benhavn. M edlem  af Bestyrelsen og D ire k ­
tør S. B loch  er afgaaet ved Døden. F a b r i­
kant Pou l H e n ry  B loch, Haabets A llé  21, 
K øbenhavn  er indtraadt i Bestyrelsen. 
M edlem  af Bestyrelsen C. K . N ielsen er til ­
traadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 3562: „ E s b j e r g  
M a r g a r i n e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af Esbjerg . D en  H . C. Andersen  
meddelte P rokura  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 8196: „G  1. A  n t- 
v o r s k o v  T e g l v æ r k ,  A/S, i L i ­
k v i  d a t i o n “, af Slagelse, St. Peders 
Landsogn. U nder 5. Ju li 1938 er Selskabet 
traadt i L ikv id a tio n . Bestyrelsen og D ire k ­
tøren (Prokuristen) er fratraadt. T i l  L i ­
kvidatorer er valgt: Landsdom m er E r ik  
Brun, A . N. Hansens A llé  10, H ellerup. 
Overretssagfører P ou l Thom sen, Set. A n -  
næ P lads 7, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing af fast E je n d o m  —  af L ikv idatorerne  
i Forening.
R eg ister-N um m er 8935: „A  1 f r e d 
R a f f e l ,  A k t i e s e l s k a  b “, af K ø ­
benhavn. A xe l Peter Helskov Mortensen, 
Østerbrogade 51, København, er indtraadt 
i D irektionen.
R eg ister-N um m er 10.447: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K e m i d r o g  a““, af K øb en ­
havn. O. E . Andersen er udtraadt af B e ­
styrelsen. S. L . H ansen er fratraadt som  
Direktør, og den ham  meddelte P rokura  
er tilbagekaldt. D irektør Svend Aage H e r­
m an F red erik  W esarg, Brobergsgade 1, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og
tiltraadt som D irektør samt m eddelt E n e ­
prokura.
R eg ister-N um m er 10.837: „ K  r ø 1 u 1 d 
F a b r i k e n  L a m a ,  A/S“, af Brede, 
L y n g b y  Sogn, Københavns A m t. U nder 11. 
A p ril og 8. Ju n i 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne  
lyder paa Ihæ ndehaveren, m en kan note­
res paa N avn. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ . P ro ­
kura —  to i Fo ren in g  —  er m eddelt: John  
R em i Larsen  og Esther M arie  Larsen.
R eg ister-N u m m er 11.549: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S. J. A . N .“, af København. 
P. H . Skovsende er udtraadt af, og F ru  
M argrethe Nielsen, Brigadegaarden 1, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.171: „ B r ø d  r. 
B r a u n ,  A/S“, af København . Bestyre l­
sens F o rm a n d  K . J. M eyer, samt H . C. 
B raun  er udtraadt af, og D irektør Jacob  
R au n  (Form and), H am bros A llé  9, H e lle ­
rup, D isponent Jens H e n r ik  Thage, R ung- 
stedvej 21, Rungsted (valgt af A -G r u p ­
pen), er indtraadt i Best}rrelsen.
R eg ister-N um m er 13.134: „A/S „ S y n ­
t e  t i c“, af Grindsted. M ed lem  af Besty­
relsen J. Lu n d sg aard  og M edlem  af B e ­
styrelsen og P rokurist K . J. S. L u n d s ­
gaard er afgaaet ved Døden. Selskabets 
D irektør H . K . Lundsgaard  og Ingeniør 
Morten E sk ildsen  Slot, Grindsted, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.260: „ E  j e n ­
d o  m s a k t i e s e l  s k a b e t  A m a ­
g e r b r o g a d e  6 2  u n d e r  K o n ­
k u r  s“, af København. U nder 15. Ju li 1938 
er Selskabets Bo  tager under K on ku rsbe­
han d ling  af Sø- og Handelsretten i K ø ­
benhavn.
R eg ister-N um m er 13.582: „D  a n s k  
B e n n e t t e r  K ø l e s y s t e m  A/S i 
L  i k  v i d a t i o n “, af København. Under
20. Ju n i 1938 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L i ­
kvidator er valgt: A dvokat Johannes C h r i­
stian E w a ld  Andersen, Haderslev. Selska­
bet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i­
dator.
R eg ister-N um m er 13.639: „D  a n t v  s 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , 
af København. U nder 2. Ju n i 1938 er S e l­
skabet traadt i L ikv id a tio n . Bestyrelsen og 
Prokuristen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er 
valgt: Sagfører, cand. jur. Aage T h ilker, 
Vestre Boulevard 51, København. Selska-
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bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R eg ister-N u m m er 13.909: ,,„P r o d u -  
k e m  a“, A k t i e s e l s k a b ,  i L i -  
k v i  d a t i o n “, af København. E fte r B e ­
kendtgørelse i Statstidende for 20. A p ril, 
20. M a j og 21. Ju n i 1937 er L ik v id a tio n en  
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
U nd er 20. Ju li:
R eg .-N u m m er 11.429: „ L  a n d e j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  1. 
D e c e m b e r  1 9 3  1, A/S, i L i k v i ­
d a  t i o n “, af K øbenhavn . U nder 28. Ju li 
1937 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sagfører, cand. ju r. P o u l Otto  
F ra n z  Hess, Sk indergade 28, K øbenhavn . 
Selskabet tegnedes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r. U nd er 9. Decem ber 1937 er 
L ik v id a tio n en  sluttet i H en h o ld  til A k tie ­
selskabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
R eg ister-N u m m er 12.156: „ E j  e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  T o m s -  
g a a r d e n  I“, K øbenhavn . M ed lem  af 
Best}Telsen K . R am sby  er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører E r ik  Ø igaard, 
Vesterport, K øbenhavn , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.230: „ L  a r c o, A/S, 
i L  i k  v i d a t i o n “, af K øbenhavn . U n ­
der 12. J u li  1938 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation . Bestyrelsen og P rokuristerne  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører E iv in d  H a ra ld  Helsted, R aad -  
husstræde 1, K øbenhavn . Selskabet teg­
nes —  derunder ved Afhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N u m m er 13.251: „A/S G  r ø n ­
d a l s p a r  k v e j e  n s  H a v e b y  I“, 
af K øbenhavn . M ed lem  af Bestyrelsen K . 
R am sb y  er afgaaet ved Døden. Landsre ts­
sagfører E r ik  Ø igaard , Vesterport, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 13.346: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  „ O x f o r d  V a r e h u s ,  K ø b e n ­
h a v  n “, i L i k v i d a t i o  n .“ U nder 8. 
Ju n i 1938 er „Aktieselskabet „ P A S V E L “ 
(Konfektions Industri)“ (R eg.-N r. 13.345) 
traadt i L ik v id a tio n , hvorefter næ rværende  
B ifirm as N avn  er „Aktieselskabet „O xfo rd  
Varehus, K ø b e n h avn “, i L ik v id a tio n .“
R eg ister-N u m m er 15.030: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  3. M a j
19  3 8“, af København. D en  P. O. F . Hess 
m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt.
U nder 21. Ju li:
R eg ister-N um m er 6735: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  E.  G r ø n  & S ø  n “, 
af København. U nder 20. Ju n i 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. A ktiekap ita­
len er nedskrevet m ed 500.000 K r. Den 
tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 500.000 
Kr., fordelt i A k tie r paa 100 K r. Den Gros­
serer M . O. C. G røn vedtægtsmæssigt t il­
lagte Ret til at være M ed lem  og Form and  
for Bestyrelsen er bortfaldet. De h idtil 
gældende Indskræ nkninger i Aktiernes 
Om sæ ttelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af D irektøren i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen eller —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af 2 Bestyrelsesm edlem m er i 
Foren ing.
R eg ister-N um m er 9186: „ I n t e r n  a- 
t i o n a l t  T i d s s k r i f t s f o r l a g ,  
A/S“, af København. S. A . Karbo, A . K . V. 
K arbo  er udtraadt af Bestyrelsen og den 
S. A . K arb o  m eddelte P rokura  er tilbage­
kaldt.
R eg ister-N um m er 9622: „ S i e m e n s  
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a b “, 
af København . C. B. H enriques er u d ­
traadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9725: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  A s ­
s e n  s“, af Assens. A ktiekapita len  er u d ­
videt m ed 235 K r. Den tegnede A k tie ka p i­
tal udgør herefter 6215 K r., fu ld t indbe­
talt. B. H . Esbensen er udtraadt af B e­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.550: „ J y d s k  
C a r a m e l -  o g C  h o k o 1 a d e k o m ­
p a g n i  A/S i L  i k  v i d a t i o n “, af A a r­
hus. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 22. 
M aj, 22. Ju n i og 22. J u li  1931 er L ik v id a ­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
R eg ister-N um m er 12.669: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V.  D u f o u  r “, af København. 
V . Jacobsen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører G u n n ar C h ris tian  R udo lph  Un- 
m ack, H ø je  Skodsborgvej 6, Skodsborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.795: „ F  y  n  s K  u 1- 
i n d k ø b s f o r e n i n g ,  A . m. b. A .“, 
af Odense. A ndelskap ita len  er udvidet med 
450 K r. D en  tegnede Andelskap ita l udgør 
herefter 83.450 K r., fu ld t indbetalt.
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R eg ister-N um m er 14.896: „P  a r t a -  
[ f e 1 a g i d „ K i m b i  1“, A/S“, af T h o rs-  
[ havn. D en  tegnede Aktiekapita l, 45.000 
[ K r., er fu ld t indbetalt.
U nder 22. Ju li:
R eg ister-N um m er 11.430: „ E r i k s  R  e- 
[ k l a r n e  b u r  e a u ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
s af København. D en  K . Serup m eddelte  
[ P ro ku ra  er tilbagekaldt. P ro ku ra  —  to i 
[ Fo ren in g  —  er m eddelt: B irg itte  Jeppesen, 
[ K a i Lundstrøm  og Børge G orm  R asm us- 
> sen.
R eg ister-N um m er 12.401: „ E  j e n -
) d o m s a k t i e s e l s k a b e t  R ø g e r i -  
i g a a r d e  n “, af København. M ed lem  af 
[ Bestyrelsen B. B . F . B loch  er afgaaet ved  
[ Døden. Bestyrelsens F o rm a n d  N. G. A.
I Nielsen samt S. K och  er udtraadt af, og 
[ K øb m and  Peder C lausen K och  (F o r-  
i m and), Ingerslevsgade 200, Grosserer Pe- 
t ter E in a r  V iggo Koch, B jørnsonsvej 42, 
1 K øbm and  N iels Koch, Am agerbrogade 45, 
1 Landsretssagfører A xe l A nton ius L a u r -  
i sen, GI. Jernbanevej 13, alle af K øben- 
1 havn, fhv. Expeditionssekretæ r, cand. 
[ jur. H erm an  Andreas M ollerup, H øje  
i Skodsborgvej 8, Skodsborg, er indtraadt i 
l Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.538: „ R e d e r i e t  
i. A a l b o r g ,  A k t i e s e l s k a b ,  u n-  
) d e r  K o n k u r  s“, af København. Under 
t 18. Ju li 1938 er Konkursboet sluttet, hvor-  
d, efter Selskabet er hævet.
R eg ister-N um m er 14.032: „A/S K a f f e -  
1 f o r r e t n i n g e n  E f a  i L i k v i -  
) d a t i o n “, af Frederiksberg. U nder 8. 
I Ju li 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a -  
1 tion. Bestyrelsen og Prokuristen  er fra- 
1 traadt. T i l  L ik v id a to r er valgt: Lan d s-
1 retssagfører E in a r  D anckvart Andreas  
4 R ichter, N y  Vestergade 1, København.
2 Selskabet tegnes —  derunder ved A fhæ n-  
b delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
ß af L ikv ida tor.
R eg ister-N um m er 14.055: „A/S S i m  o- 
n n e l l e  i L i k v i d a t i o  n “, af K øben- 
ri havn. E fte r P rok lam a i Statstidende for 
£ 20. Novem ber, 20. Decem ber 1937 og 20. 
L Janu ar 1938 er L ikv id a tio n en  sluttet, 
ri hvorefter Selskabet er hævet.
R egister-N um m er 14.444: „P/F T o r s -  
ri h a v n a r  S k i p a s m i S j  a A/S“, af 
T  Thorshavn , Fæ røerne. S. W in th er, J. Jo- 
rf hansen er udtraadt af, og K o m m u n e ­
ri kasserer G unn ar M ohr, Bogholder Johan
G hristin ius Schrøter, begge af Thorshavn , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 23. Ju li:
R eg ister-N um m er 446: „M  a g l e k i l d e  
o g  F r e d e r i k s b e r g  B r ø n d a n ­
s t a l t ,  A k t i e s e l s k a b “, af Roskilde. 
U nder 5. M arts 1937 og 29. Ju n i 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N um m er 2119: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T e g l v æ r k e r n e s  C e n ­
t r a l k o n t o  r “, af København. A . E . S. 
R au n  er fratraadt som D irektør, og den 
h am  m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt. 
Aage A nton  K n u d  Svendsen, M ag lek ilde- 
vej 10, København , er tiltraadt som D i ­
rektør. A rn o ld  E m il  Christiansen og W i l ­
he lm  K a r l Johannes Vogelsang er tiltraadt 
som Prokurister, hvorefter Selskabet teg­
nes pr. procura af Aage A nton  K n u d  
Svendsen i Fo re n in g  m ed A rn o ld  E m il  
Christiansen  eller m ed W ilh e lm  K a r l J o ­
hannes Vogelsang eller af en af de nævnte 
i F o re n in g  m ed Bestyrelsens F o rm an d  
eller m ed et M ed lem  af Delegationen.
R eg ister-N u m m er 3718: ,,„A  a k  i r k  e b y  
P a k h u s ,  A k t i e s e l s k a b “, i L i k v i ­
d a t i o  n “, af A ak irkeby. I H en h o ld  til 
Generalforsam lingsbeslutn inger af 6. og 20. 
M aj 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v i­
dator er valgt R entier N ico la j Ju lius  
Svendsen, A ak irkeby . Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 5894: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B e v t o f t  F o r s a m l i n g s ­
h u s “, af Bevtoft. M ed lem  af Bestyrelsen:
J. P. K ro g h  er afgaaet ved Døden. Besty­
relsens Fo rm an d : P. M. G u b i samt P. H . 
H o lm  er udtraadt af, og Lan d m a n d  
M arcus H ansen Calløe (Form and), L a n d ­
m and N iels H o lm , begge af Bevtoft, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9986: „ R i b e  S v i ­
n e s l a g t e r i ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
Ribe. T . A . Truelsen, L . C. N ielsen er u d ­
traadt af, og Kroejer, L a n d m a n d  A nton  
M arius K ris tja n  Jensen, Tvedhuse pr. 
Ribe, Gaardejer N iels Peter Nielsen, Obbe- 
kjæ r pr. Ribe, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.202: „A/S A m a ­
g e r  D a m e k o n f e k t i o n ,  E r i k  
H o l m s t r u  p “, af K øbenhavn .“ S. A . Sø­
rensen, V . H o lm strup  er udtraadt af, og 
F r u  B od il K rø ie r Sørensen, Fredensvej 41, 
F ru  Aase K rø ie r H olm strup, Ørnekulsvej
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26, begge af Charlotten lund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.545: „A/S J u n ­
c k e r s  S a v v æ r  k “, af Køge. U nder 28. 
F e b ru a r 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 474.800 K r. C -A k tie r , in d be­
talt ved K onvertering  af Gæld. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 795.700 
K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa  
anden M aade, fordelt i A k tie r paa 75, 100, 
375, 500, 600, 750, 800, 1000, 1250, 3000, 
4000, 5000 og 10.000 K r. A f  A ktiekap ita len  
er 120.000 K r. A -A k tie r , 200.900 K r. B - A k -  
tier og 474.800 K r. C -A k tie r . G -A ktie rn e  
h ar Ret til 5 pCt. forlods ku m u la tiv t U d ­
bytte og forlods D æ kn ing  ved L ik v id a tio n  
forud  for B -  og A -A k tie rn e , og B -A k tie rn e  
har Ret til 5 pCt. forlods k u m u la tiv t U d ­
bytte og forlods D æ kn ing  ved L ik v id a tio n  
forud  for A -A k tie rn e . E n d v id e re  er der 
tillagt B -  og G -A k tie rn e  en særlig Bestem ­
melsesret i Vedtægternes § 17. Fø rst G -A k ­
tierne og derefter B -A k tie rn e  er ind løse­
lige efter de i Vedta^gternes § 3 givne  
Regler. V e d  Overdragelse af A -A k t ie r  til 
andre end A -A ktio n æ rern e  har de øvrige  
A -A k tio n æ rer Forkøbsret, og ved O v e r­
dragelse af B -  og C -A k t ie r  til andre end  
A ktionæ rer indenfor sam m e G ruppe har 
Selskabet Forkøbsret, alt efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. T . Jagd  og S. 
E , Ingem ann er udtraadt af, og C h ris tian  
F re d e rik  Gustav Lensgreve M oltke, B re- 
gentved pr. H asle, Skovrider Peter H v e i-  
sel Lassen, Vem m etofte pr. Faxe , D irektør  
G u n n a r F le m m in g  Juncker, P. Bangsvej 
61, K øbenhavn , Skovrider C h ris tian  V i l ­
he lm  H aagen Ipsen, G iesegaard Skov- 
ridergaard  pr. Østervang, indtraadt i B e ­
styrelsen. Næ vnte: G. F .  Juncker er fra -  
traadt og Ingeniør, cand. polyt. P ov l D an  
H erm an n , Køge, er tiltraadt som  D irektør.
R eg ister-N u m m er 13.447: „ V  a l b y  V a ­
r e h u s  A/S“, af København. Bestyrelsens 
F o rm an d : I. E . Sørensen samt S. G. 
K renche l er udtraadt af, og K a p ta jn  H a ­
ra ld  Andreasen G u ld h am m e r (Form and), 
N dr. F rihavnsgade  83, Lagerchef Carl 
E m il  Sørensen, Rødovrevej 12, begge af 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.037: „G  j e d s e r 
o g  O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g ,  A n ­
d e I s s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n ­
s v a r ,  i L i k v i d a t i o n “, af Gjedser, 
Skelby-G edesby K om m une. E fte r P ro k la ­
m a  i Statstidende for 22, Oktober, 22. N o ­
vem ber og 22. Decem ber 1937 er L ik v id a ­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er slet­
tet og overgaar til at være et i Henhold  
til Aktieselskabslovens § 1, 2, Stk., ikke 
anm eldelsespligtigt Andelsselskab.
U nder 25. Ju li:
R eg ister-N um m er 4545: „ H  a 1 t r u p 
T e g l v æ r k ,  A k t i e s e l s k a b ,  i 
L  i k  v i d a t i o n “, af H a ltrup , Øse Sogn. 
E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 24. J a ­
nuar, 24. F e b ru a r og 24. M arts 1937 er 
L ik v id a tio n en  sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
R eg ister-N um m er 11.985: „D  e F o r ­
e n e d e  M a r g a r i n e  f a b r i k e r ,  
A/S“, af København. A . Stolk er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
A. W . Mees er fratraadt som Direktør. 
D irektør Franc iscus  Johannes Renerus 
Bévort, Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen  
og tiltraadt som D irektør.
R eg .-N um m er 12.355: „ A  k  t i e s e 1 s k  a- 
b e t „D  i o n a““, af København . O. F a b r i-  
cius er udtraadt af, og P rokurist K a j Otto 
E m il  Jahnsen, Fasanvej 36, Gentofte, B og­
hand ler C a r l G u n n ar Petersen, Sorgenfri- 
vej 17, Lyn g b y , Landsretssagfører A lexis  
G reen-Andersen , A m agerbou levard  129, 
København , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.517:' „ E  j e n ­
d o  m s a k t i e s e l  s k a b  e t  D e f o -  
m  a “, af København. A . Stolk er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
D irektør Franc iscus  Johannes Renerus 
Bévort, Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen 
og tiltraadt som D irektør.
R eg .-N um m er 13.522: „ C l e a r i n g s -  
o g  F o r v a l t n i n g s a k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  1 9 3 4“, af København. A. 
Stolk er udtraadt af Bestyrelsen og fra ­
traadt som D irektør. D irektør Franciscus  
Johannes Renerus Bévort, Korsør, er in d ­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som D i­
rektør.
R eg ister-N um m er 14.134: „P  e r s a  n o, 
A/S“, af København. U nder 10. Ju n i 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A ktie ­
kapita len  er udvidet m ed 40.000 K r. Den 
tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 50.000 
K r., fu ld t indbetalt, fordelt i A ktie r paa 
500, 1000 og 5000 K r.
U n d er 26. J u li: .
R eg ister-N u m m er 8134: „A/S D e t B e r -  
1 i n g s k  e B o g t r y k k e r  i “, af K ø ­
benhavn. U n d er 25. Ju n i 1938 er Selska-
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I bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
\ Selskabet tillige  driver V irksom hed  
r under N avn: „Berlingske F o r la g  A/S (A/S 
1 Det Berlingske B ogtrykkeri)“, (Reg.-N r.
: 15.080). Selskabets F o rm a a l er at drive  
1 Bogtrykkeriv irksom hed samt derm ed be- 
i slægtet V irksom hed, herunder som Inter- 
i nationalt B ille d  Serv ice-Bureau  og V irk -  
3 som hed ved F re m stillin g  og Salg af 
) C lichéer samt V irksom hed  som  Forlag .
R eg ister-N um m er 9249: „ A  k  t i e s e 1- 
3 s k a b e t  H o r s e n s  M i n e  r a l v a n  d s -  
1 f a b  r  i k  e r “, a f Horsens. E n e -P ro k u ra  er 
i m eddelt: A x e l Grove-Stephensen.
Register-N r. 10.390: „ E j e n d o m s -  
3 a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  3 4 I a f  
[ F r e d e r i k s  h e r  g“, af København. U n -  
) der 24. M arts 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
3 ændrede. A rk itek t K a r l Johan  A rth u r  
r W ittm aack , Christiansho lm s Tvæ rvej 10, 
[ K lam penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.535: „A/S M  a- 
? s k i n f a b r i k k e n  D . I. A . F . “, af K ø -  
I benhavn. U nder 1. og 16. J u li  1988 er Sel- 
3 skabets Vedtæ gter ændrede. J. Jørgensen  
) er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
3 som D irektør. Ingeniør E r lin g  C arl F r ie d -  
i rieh Schlier, Soldalen  22, København , er 
i indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.113: „ A k t  i e s  e l -  
3 s k a b e t  K ø g e  N a f t a - B e n z i n -  
) C o m p a g n  i “, af Køge. F . Rasm ussen er 
j udtraadt af, og K øb m and  H ja lm a r L a n g -  
1 kilde, Køge, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.237: „B  y g  g e -  
3 s e l s k a b e t  S c h n e e k l o t h s v e j  
t 1 7 - 1 9  A/S“, af København. U nder 24. 
5 M arts 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n- 
b drede. A rk itekt K a r l Johan  A rth u r W itt-  
[1 m aack, Christiansholm s Tvæ rvej 10,
1 K lam penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-N r. 13.944: „ E j  e n d o m s -
2 s e l s k a b e t  H e r t h a g a a r d e n  A/S. i
I L i k v i d  a t i  o n “, af København. E fte r  
I P ro k lam a  i Statstidende for 28. August, 
S 28. Septem ber og 28. Oktober 1937 er L i ­
ri kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
ri hævet. : ! i
Under 27. Ju li:
:
Register-N um m er 659: „V . F i e d l e r ,  
k • A k  t i e s e 1 s k  a b “, af Frederiksberg. L .
3  C. J. G rathw ohl er udtraadt af, og D ire k -  
ri tør Mogens Tranberg , H . C. Ørstedsvej 30, 
H København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
G D en O. M . B randt m eddelte P ro ku ra  er 
il tilbagekaldt. P rokura  er meddelt: Helge
N ico la j B ruun , hvorefter Selskabet pr. 
procura tegnes af Mogens T ran berg  i 
Fo ren in g  enten m ed H ans Rasm us  
E sh ing ton  eller m ed Helge N ico la j B ruun .
R eg ister-N um m er 11.670: „ H a r t s ø  
A/S i L i k v i d a t i o n “, af Sønderborg. 
E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 22. D e ­
cember 1937, 22. Jan u ar og 22. Feb ru ar  
1938 er L ik v id a tio n en  sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-N um m er 12.579: „ H ø r s h o l m  
M ø l l e  A/S“, af Isterød pr. H ørsho lm  
(B irkerød  Kom m une). U nder 3. A p ril 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede.
R eg ister-N um m er 12.990: „A/S D a n s k  
S t a a l v i n d u e  I n d u s t r  i “ , af L e m  
pr. R ingkøb ing . U nder 14. J u li 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. H . K . O. 
Frøs ig  er udtraadt af, og Korrespondent, 
Frøk en  R u th  Ottow  Madsen, Eugen  W a r-  
m ingsvej 9, A arhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 13.484: „A/S L a n e  o 
U h  r e“, af København . A . L . H ansen  er 
udtraadt af, og Repræ sentant E jn a r  
Bjerre-M adsen , Ju liu s  Valentinersvej 31, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R egister-N r. 13.900: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „H.  C.  Ø r s t e d s ­
v e j  1 0 ““, af Frederiksberg. R. C. P. 
M agtengaard er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.235: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o c k w o o  1“, af København. 
Under 2. J u li  1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Selskabet driver tillige  
V irksom hed  under N avn  „D ansk  Stenulds 
F a b r ik  Aktieselskab (Aktieselskabet R ock­
w ool)“ (Reg.-N r. 15.083).
Forsikringsselskaber.
U nder 19. J u li 1938 er optaget i F o rs ik ­
rings-Registeret som:
R eg ister-N um m er 206: „B  r a n d- 
a s s u r a n c e f o r e n i n g e n  a f  1 8 4 8  
g e n s i d i g ,  A k t i e s e l s k a  b “, hvis  
F o rm a a l er B ran d -, D riftstabs- T y v e ri- , 
Vandskade-, Ansvars-, G las-, U lykkes- 
(ikke lovp ligtig  U lykkesforsikring) og 
kom bineret H u s- og G rundejerforsikring . 
Selskabets V irksom hedsom raade er K ø b ­
stæderne og de købstadmæssigt be­
byggede P ladser paa S jæ lland og Møn, 
dog m ed Undtagelse af Københavns  
og Frederiksbergs K om m uner. Selska­
bet h ar Hovedkontor i Næstved; dets
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Vedtæ gter er af 1848 m ed Æ n d rin g e r  
senest af 29. Oktober 1937 og under 11. 
Jan u ar 1938 stadfæstede af M in isterie t for 
H andel, Industri og Søfart. M edlem m erne  
hæfter so lidarisk  for Foren ingens F o rp lig ­
telser, indbyrdes p rin c ip a lt pro rata i F o r ­
ho ld  til den for hvert M ed lem  indenfor 
hvert enkelt Regnskabsaar faldende D e l af 
den paagældendes Præ m ie, subsidiæ rt 
solidarisk. Indtræ den sker gennem  T e g ­
n ing  af F o rs ik r in g  i Foren in gen  og sam ­
tid ig  m ed saadan Fo rs ik rin g s  Ikrafttræ ­
den. Udtræ den sker, naar M edlem m et ikke  
længere h a r F o rs ik r in g  løbende i F o r ­
eningen. Udtraadte eller udelukkede M e d ­
lem m ers A n svar for Foren ingens F o rp lig ­
telser ophører efter Reglerne i Vedtæ g­
ternes § 6. T i l  at udgøre Selskabets G ene­
ra lfo rsam ling  væ lger M edlem m erne en 
Repræ sentant for hver Valgkreds, ia lt 19, 
en for hver Købstad  indenfor Foren ingens  
Om raade, jfr . Vedtægternes §§ 14— 15. Ved  
V a lg  af Repræ sentanter h ar M edlem m erne  
Stem m eret i F o rh o ld  til den ordinæ re  
H elaarspræ m ie af ikraftvæ rende H e laars-  
forsikringer, saaledes at samlet H e la a rs ­
præ m ie in d til 5 K r. inch giver 1 Stemme, 
sam let H elaarspræ m ie over 5 K r. ind til 
10 K r. inch giver 2 Stem m er, sam let H e l­
aarspræ m ie over 10 K r. in d til 50 K r. inch  
giver 3 Stem m er, sam let H elaarspræ m ie  
over 50 K r. in d til 100 K r. inch giver 4 
Stem m er, samlet H elaarspræ m ie  over 100 
K r. in d til 200 K r. inch giver 5 Stem mer, 
samlet H elaarspræ m ie over 200 K r. 
giver 6 Stem m er, hv ilket er det h ø je ­
ste A n ta l Stem m er et M ed lem  kan  
afgive. H v e r Repræ sentant h ar 1 
Stemme. Bekendtgørelse til M ed lem ­
m erne sker i m indst 2 af de i Valgkredsen  
udgaaende Dagblade. Bekendtgørelse til 
Repræ sentanterne sker ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: D irektør H erm an  F re d e ­
rik  H offm eyer (Form and), Storehedinge, 
K ø b m an d  C h ris tian  A lb e rt Christiansen  
(Næ stform and), Frederikssund, Isen­
kræ m m er C a rl Peter Rasm ussen, K a lu n d ­
borg, fhv. Apoteker A xe l W engel, R in g ­
sted. D irektion : D irek tør E ife rt Leu n in g  
N ørgaard  (adm inistrerende D irektør), 
K onsu l, K øb m an d  W ilh e lm  Johan  Sm ith  
(kontrollerende D irektør). Foren ingen  
tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  eller 
Næ stform and, hver for sig i Fo ren in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen eller m ed en 
D irektør eller af to D irektører i Fo ren in g  
eller af en D irektør i Fo ren in g  m ed en
P rokurist; ved Afhæ ndelse og Pantsæt­
n ing  af fast E je n d o m  af Bestyrelsens F o r­
m and  eller N æ stform and i Foren ing  med 
to D irektører. P rokurist: E d v a rd  F e rd i­
nand  M adssin ius Christiansen.
U nder 25. J u li er optaget som:
R eg ister-N um m er 207: „ T  h e  D o ­
m i n i o n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
L i m i t e d ,  E d i n b u r g h ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  G e n e ­
r a l a g e n t u r  f o r  D a n m a r  k “, 
af København, der er Generalagentur for 
„Th e  D o m in io n  Insurance Com pany L i ­
m ited“, af E d in b u rg h , Skotland. Selska­
bets F o rm a a l er alle Forsikringsarter 
undtagen L ivsfo rs ik ring . Generalagen­
turets F o rm a a l er B randforsikring . Sel­
skabets Vedtæ gter er af 19. Ju n i 1908 med 
Æ n d rin g e r senest af 30. Ju n i 1924. Den 
tegnede A ktiekap ita l udgør f  85.500, 
hvoraf er indbetalt £ 38.833.6.8; det reste­
rende Beløb indbetales efter Bestyrelsens 
Bestemmelse, dog først 2 M aaneder efter 
sidste Rates Fo rfa ldsdag  og ingen Indkal­
delse kan  overstige XU af Aktiernes n o m i­
nelle Væ rd i. Generalagent: Preben W a n d ­
ler, Frederiksgade 19, København. Gene­
ralagenturet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E jendom  
—  af Generalagenten.
Ændringer.
U nder 2. Ju li 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
R eg .-N um m er 203: „ F o r s i k r i n g s ­
s e l s k a b e t  „ F  æ 11 e s v i r k  e“, A . m. 
b. A .“, af Frederiksberg. N. P. P. Daug- 
bjerg, N. C. Poulsen er udtraadt af, og 
D irektør Anders Hansen, A abou levard  6, 
D irektør H ans C h ristian  B jørnow , V a g ­
telvej 48, begge af København, D riftsbe­
styrer N iels V a ld em ar N ielsen Hougaard, 
G jerrild , Proprietæ r Peder Rasmussen 
Pedersen, Christiansda l pr. Vejle , er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
U nder 9. Ju li:
R eg ister-N r. 203: „ F o r s i k r i n g s ­
s e l s k a b e t  F æ l l e s v i r k e  A . m. b. 
A .“, af Frederiksberg. P rokura  er m ed­
delt: A rne  Schu ltz i Fo ren in g  m ed tid ­
ligere anm eldte H ans Sejer Kristian  
M u x o ll eller m ed Peder V ilh e lm  Jeppesen- 
Drusebjerg.
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Under 15. Ju li:
Register-N r. 92: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N y e  D a n s k e  a f  
1 8 6 4,“ af København. M ed lem  af K o n ­
trolkom iteen K . F . H am m erich  er afgaaet 
ved Døden. Ingeniør, cand. polyt. Otto 
Schiøtz K ieru lff, Jahnsensvej 4, Gentofte, 
er indtraadt i Kontrolkom iteen.
U nder 19. Ju li:
R eg ister-N um m er 47: „ T h e  B r i ­
t i s h  O a k  I n s u r a n c e  C o  m-  
p a n y  L t d . ,  L o n d o n ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r  k “, af 
København . A ktiekapita len  er udvidet 
m ed 1000 £, fu ld t indbetalt. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 926.000 £, 
hvoraf er indbetalt 176.000 £.
U nder 26. Ju li:
R eg ister-N r. 101: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ V i d a  r ““, af K ø ­
benhavn. M edlem  af Bestyrelsen: A . P. C. 
Kløvborg  er afgaaet ved Døden.
U nd er 27. Ju li:
R eg ister-N um m er 188: „ D a n s k e  L æ ­
g e r s  o g  D y r l æ g e r s  M o t o r f o r ­
s i k r i n g  A/S ( D a n s k e  L æ g e r s  o g  
D y r l æ g e r s  F o r  s i k r i n g s - A  k-  
t i e s e l s k a b “, af Aarhus. M ed lem  af 
Bestyrelsen: C. P. K ir k  er afgaaet ved  
Døden. Læ ge Børge Pontopidan, S trand­
park 35, Aarhus, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
Foreninger.
U nder 7. Ju li 1938 er optaget i F o r ­
enings-Registeret som:
R eg ister-N um m er 788: „ K u n s t n e r ­
s a m m e n s l u t n i n g e n  „ S k a n d i ­
n a v  e r n  e““, af København, der er s tif­
tet 1938 m ed Vedtægter af 15. F e b ru ar  
i s. A . Foreningens F o rm a a l er: at foran- 
[ ledige afholdt m indst een U d stillin g  af 
[ M edlem m ernes A rbejder hvert A a r  i 
! Skandinavien.
Under 8. J u li er optaget som:
, R eg ister-N um m er 789: „ A m a t ø r  M  o- 
I t o r K l u b b e n  (A. M . K .)“, af K ø -  
I benhavn, der er stiftet 1931 m ed Vedtæ g- 
1 ter senest ændrede 4. M aj 1938. F o re n in -  
\ gens Fo rm aa l er: A t sam le M otorfo lk  til 
I kam m eratlig  Sam vær, M otorsport og L e jr -  
I liv.
i U nd er 14, J u li er optaget som:
R eg ister-N u m m er 790: ,,„V  i n t e r s t u -  
e r “ f o r  G  a m  1 e“ . Ensom m e Gam les  
Væ rn  (Reg.-N r. 227) benytter tillige  denne  
Betegnelse.
U nder 21. J u li  er optaget som:
R eg ister-N u m m er 791: „S k  a n  d e r-  
b o r g  H a n d e l s s k o l  e“. Skander­
borg H andelsstandsforen ing  (Reg.-N r. 57) 
benytter tillige  denne Betegnelse.
Ændringer.
U n d er 21. J u li  1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
R eg ister-N u m m er 57: „S k  a n d e r-  
b o r g  H a n d e l s s t a n d s f o r ­
e n  i n  g“, af Skanderborg. U nder 26. O k ­
tober 1937 er Foren ingens Vedtæ gter æ n­
drede. Foren in gen  benytter tillige  Beteg­
nelsen „Skanderborg H andelssko le“ (Reg.- 
Nr. 791).
U n d er 1. J u li  1938 er følgende optaget 
i Foren ings-Reg isteret vedrørende:
R eg ister-N u m m er 317: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  B e d r e  B y g g e s k i  k “. af 
K øbenhavn . Registreringen er fornyet 
som gældende til 27. Ju n i 1948.
U n d er 7. Ju li:
R eg ister-N u m m er 320: „ U n i v e r s e l t  
C o - F r i m u r e r i  „ L e  D r o i t  H u -  
m  a i n “, af København . Registreringen er 
fornyet som  gældende til 25. J u li 1948.
R eg ister-N um m er 321: „ O r d r e  M  a- 
c o n n e r i e  M i x t e  I n t e r n a t i o ­
n a  1 „ L  e D r o i t  H u m a i n “, F æ l ­
l e s  F r i m u r e r o r d e n e n  „ M e n-  
n e s k e r e t t i g h e d e r n  e““. R e g i­
streringen er fornyet som gældende til 25. 
J u li  1948.
R eg ister-N um m eer 336: „ D a n s k  H  o- 
s p i t a l s f o r b u n d  p a a  S t a t e n s  
S i n d s s y  g e h o s p i t a l e  r “, a f M as- 
nedsund. Registreringen er fornyet som  
gældende til 7. September 1948.
U nd er 14. Ju li:
R eg ister-N um m er 227: „ E n s o m m e  
G a m l e s  V æ r n “, af København. F o r ­
eningen benytter tillige  Betegnelsen: 
„V interstuer“ for G am le (Reg.-Nr. 790).
R eg ister-N um m er 318: „ F o r e n i n ­
g e n  a f  A r b e j d s l e d e r e  i D a n ­
m a r  k “, af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 16. J u li 1948.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udg ivet paa F o ra n s ta ltn in g  a f M in is te rie t fo r H a n d e l, Ind u stri og Søfart
udgaar m a an ed lig  og koster 10 K ro n er om Aaret. T id e n d e n  forsynes aarlig  med 
Register over sam tlige registrerede ved  det paagæ ldende A ars  Begyndelse endnu  
bestaaende A k tiese lskab er, F o rs ik r in g sse lsk a b er og Fo re n in g e r. 
A b o n n e m e n t tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thanning & Appel’s Eftf., 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1938. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
